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        La investigación proyecta determinar la relación de las herramientas ofimáticas y 
estrategias de aprendizaje cooperativo en el logro de aprendizaje del área de comunicación 
en las estudiantes del primer grado del nivel secundaría en la Institución Educativa 
Mercedes Cabello de Carbonera-UGEL 02-Rímac 2015. La primera variable es 
Herramientas ofimáticas, la segunda variable Estrategias de aprendizaje y la tercera 
variable es Logro de aprendizaje fueron sometidas a evaluación donde se utilizan las 
escalas de Likert. El enfoque fue cuantitativo. El tipo de investigación es básica. Se utilizó 
el diseño correlacional. La población estuvo constituida por 240 estudiantes. La muestra 
fue de 60 estudiantes del turno de la mañana. Los resultados obtenidos permiten evidenciar 
que el 59,3% de los datos se ubica en el nivel alto en lo que respecta a la percepción acerca 
de  la herramientas ofimáticas como fuente de información, seguido por el 40,7% que se 
ubica en el nivel medio, observándose ninguno en el nivel bajo. En los siguiente resultados 
obtenidos permiten evidenciar que el 59,3% de los datos se ubica en el nivel alto en lo que 
respecta a su percepción sobre las herramientas ofimáticas como canal de comunicación, 
seguido por el 40,1% que se ubica en el nivel medio, observándose un 0,5% que se ubica 
en el nivel bajo. El 59,8% de los datos se ubica en el nivel alto en lo que respecta a la 
percepción de  las herramientas ofimáticas como fuente de ideas y experiencias, seguido 
por el 40,7% que se ubica en el nivel medio, observándose 0,5% que se ubica en el nivel 
bajo. También tenemos que el 65,4% de los datos se ubica en el nivel alto en lo que 
respecta a la percepción sobre las herramientas ofimáticas, seguido por el 34,6% que se 
ubica en el nivel medio, observándose ninguno en el nivel bajo.                                                                                           
El 55,5% de los datos se ubica en el nivel medio en lo que respecta a la percepción sobre la 
dimensión cognitiva, seguido por el 44% que se ubica en el nivel alto, observándose el 
0,5% que se ubica  en el nivel bajo. El 50% de los datos se ubica en el nivel medio en lo 
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que respecta a la percepción sobre la dimensión motivacional, seguido por el 49,5% que se 
ubica en el nivel alto, observándose sólo un 0,5% que se ubica en el nivel bajo.  
El 59,3% de los datos se ubica en el nivel medio en lo que respecta a la percepción sobre la 
dimensión afectiva, seguido por el 32,4% que se ubica en el nivel alto. Observándose sólo 
un 8,2% que se ubica en el nivel bajo. El 59,9% de los datos se ubica en el nivel medio en 
lo que respecta a la percepción sobre las estrategias de aprendizaje cooperativo, seguido 
por el 40,1% que se ubica en el nivel alto, observándose ninguno en el nivel bajo. El 66,5% 
de los datos se ubica en el nivel alto en lo que respecta a la percepción sobre la expresión y 
compresión oral, seguido por el 33% que se ubica en el nivel medio, observándose el 0,5% 
que se ubica  en el nivel bajo. El 50% de los datos se ubica en el nivel alto en lo que 
respecta a la percepción sobre la comprensión de textos, seguido por el 49,5% que se ubica 
en el nivel medio, observándose un 0,5% que se ubica en el nivel bajo. El 54,9% de los 
datos se ubica en el nivel medio en lo que respecta a su percepción sobre la producción de 
textos, seguido por el 44,5% que se ubica en el nivel alto, observándose  un 0,5% que se 
ubica en el nivel bajo. Por último el 56,6% de los datos se ubica en el nivel alto en lo que 
respecta a su percepción sobre el logro de aprendizaje, seguido por el 43,4% que se ubica 
en el nivel medio, observándose ninguno en el nivel bajo.  
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       To determine the relationship of the office tools and cooperative learning strategies in 
the achievement of learning in the area of communication in the students of the first grade 
of the secondary level in the Educational Institution Mercedes Cabello de Carbonera-
UGEL 02- Rímac 2015. The first variable is Tools (1), almost never (2), sometimes (3), 
and (2), the second variable learning strategies and the third variable is learning 
achievement are subjected to evaluation with instruments where Likert scales are used as 
follows: , Often (4), always (5). The approach used in the research was quantitative. The 
type of research is basic. Correlation design was used. The population was composed of 
240 female students, of the first grade of the secondary level of the Educational Institution 
Mercedes Cabello de Carbonera of the classrooms: (A, B, C, D, E, F, G, H) Of classrooms: 
(A, B) of the shift tomorrow. The results obtained show that 59.3% of the data is located at 
the high level in terms of their perception of office tools as a source of information, 
followed by the 40.7% that is located in the middle level, none being observed in the low 
level. The following results show that 59.3% of the data is located at the high level in 
terms of their perception of the office automation tools as a communication channel, 
followed by the 40.1% that is located in the Average level, observing only 0.5% that is 
located in the low level. Then we have the results obtained allow to show that 59.8% of the 
data is located at the high level in regards to their perception on the office tools as a source 
of ideas and experiences, followed by the 40.7% that is located in the average level, 






We also have the results obtained to show that 65.4% of the data is located at the high level 
in terms of their perception of office tools, followed by 34.6% that is located in the middle 
level, with only none at the low level.  
    
 
 
























         La presente investigación estudia las herramientas ofimáticas y estrategias de 
aprendizaje cooperativo en el logro de aprendizaje del área de comunicación en las 
estudiantes del primer grado del nivel secundaria en la Institución Educativa Mercedes 
Cabello de Carbonera-UGEL 02-Rímac 2015. El propósito es verificar la importancia de 
las herramientas ofimáticas y las estrategias de aprendizaje cooperativo debido a que los 
docentes no promueven la  investigación, por no conocer estas herramientas. 
La tesis  está dividida en dos partes principales. La primera corresponde a los aspectos 
teóricos. Se presenta los antecedentes tanto nacionales como internacionales, las bases 
teórico científicas, el planteamiento del problema, la formulación, los objetivos, las 
hipótesis, la metodología y la Operacionalización de las variables que dan lugar a los 
instrumentos de investigación. En la segunda parte, referida al trabajo de campo, se 
presenta los resultados de la validez y confiabilidad de los instrumentos, el análisis e 
interpretación de indicadores y variables a base de tablas de frecuencia y gráficos con datos 
porcentuales, con gráficos de una estadística aplicada que contraste las hipótesis, el modelo 
de regresión múltiple y pruebas, el coeficiente de correlación de Pearson y el chi-cuadrado. 
Posteriormente se discuten los resultados, se determinan las conclusiones, las 









Planteamiento del problema 
 
1.1. Determinación del problema 
En la Tecnología de la  Información y la Comunicación (TIC) se han experimentado 
diversas alternativas en la forma de establecer comunicaciones y cómo  concebir nuevas 
realidades.  
La presencia física, las dimensiones del tiempo y espacio toman inesperados 
significados en esta  tecnología; el contacto directo ya no es una condición necesaria para 
interactuar con otras personas o fuentes de información, debido a la eficiencia de las Tic 
para facilitar los procesos comunicacionales.  
La educación tiene el reto de adaptarse a los cambios mediante la tecnología, la 
información y la comunicación en la sociedad actual y futura, con la incorporación de las 
Tic como herramientas  de apoyo al profesorado en la praxis educativa.  
Así lo destaca el informe mundial de la Organización de la Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura. 
UNESCO (2004: 21) sostiene que el impacto de las Tic, en los métodos 
convencionales de enseñanza, influye en la transformación del proceso de enseñanza y 




De acuerdo con este señalamiento, se entiende que la educación debe enfrentar el 
desafío de estas tecnologías, mediante  innovadoras opciones de trabajo, que facilitan al 
docente y estudiante ese proceso de cambio. 
Esta tecnología requiere docentes actualizados en el uso  de herramientas ofimáticas, 
software educativo, internet y sus servicios, para optimizar el proceso de enseñanza 
aprendizaje e integrar las estrategias didácticas en la acción tecnológica.      
Es necesario formar y actualizar al profesorado acerca del uso de estrategias 
didácticas basadas en las Tic, para integrarlos como apoyo en la acción docente.  
 Castillo (2005: 44) precisa que el desarrollo tecnológico actual nos está situando en 
un nuevo paradigma de enseñanza que da lugar a nuevas metodologías y nuevos roles 
docentes, configurando un enfoque de la profesionalidad del docente más centrada en el 
diseño curricular, en la administración y gestión de actividades y en torno de aprendizajes, 
en la investigación sobre la práctica, en la creación y prescripción de recursos, en la 
orientación y asesoramiento, en la dinamización de grupos, en la evaluación formativa, y en 
la motivación de los estudiantes. 
El autor considera que el docente debe ser una persona dispuesta a desempeñar el 
papel de rector en los procesos de enseñanza – aprendizaje; para ello ha de reunir ciertas 
condiciones que le faciliten la aplicación de prácticas innovadoras que podrían alcanzar 
mediante el dominio, diseño, planificación, evolución, reflexión, adquisición conocimiento 
y el uso de las Tic en las actividades realizadas en el aula.  
  En este sentido, es importante mencionar que los docentes debemos construir un 
contexto educativo donde los discentes deben aprender a aprender. Por tal razón se busca 
respuesta a la siguiente interrogante ¿Cuál es la relación de las herramientas ofimáticas y 
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estrategias de aprendizaje cooperativo en el logro de aprendizaje del área de comunicación 
en las estudiantes del primer grado del nivel  secundaria en la Institución Educativa 
Mercedes Cabello de Carbonera-UGEL 02-Rímac 2015? 
 
  1.2.  Formulación del problema 
       
 1.2.1 Problema general 
 
 ¿Qué relación existe entre las herramientas ofimáticas y estrategias de aprendizaje 
cooperativo en el logro de aprendizaje del área de comunicación en las estudiantes del 
primer grado del nivel  secundaria en la Institución Educativa Mercedes Cabello de 
Carbonera-UGEL 02-Rímac 2015? 
 
1.2.2 Problemas específicos 
2.1 ¿Qué relación existe entre las herramientas ofimáticas y estrategias de aprendizaje 
cooperativo en el logro de aprendizaje como fuente de información y recursos del área 
de comunicación en las estudiantes del primer grado del nivel  secundaria en la 
Institución Educativa Mercedes Cabello de Carbonera-UGEL 02-Rímac 2015? 
2.2  ¿Qué relación existe entre las herramientas ofimáticas y estrategias de aprendizaje 
cooperativo en el logro de aprendizaje como canal de comunicación del área de 
comunicación en las estudiantes del primer grado del nivel  secundaria en la Institución 
Educativa Mercedes Cabello de Carbonera-UGEL 02-Rímac 2015? 
2.3 ¿Qué relación existe entre las herramientas ofimáticas y estrategias de aprendizaje 
cooperativo en el logro de aprendizaje como intercambio de ideas y experiencias del 
área de comunicación en las estudiantes del primer grado del nivel  secundaria en la 
Institución Educativa Mercedes Cabello de Carbonera-UGEL 02-Rímac 2015? 
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2.4 ¿Qué relación existe entre las herramientas ofimáticas y estrategias de aprendizaje 
cooperativo en el logro de aprendizaje y dimensión cognitiva del área de comunicación en 
las estudiantes del primer grado del nivel  secundaria en la Institución Educativa Mercedes 
Cabello de Carbonera-UGEL 02-Rímac 2015? 
2.5 ¿Qué relación existe entre las herramientas ofimáticas y estrategias de aprendizaje 
cooperativo en el logro de aprendizaje y dimensión motivacional del área de comunicación 
en las estudiantes del primer grado del nivel  secundaria en la Institución Educativa 
Mercedes Cabello de Carbonera-UGEL 02-Rímac 2015? 
2.6  ¿Qué relación existe entre las herramientas ofimáticas y estrategias de aprendizaje 
cooperativo en el logro de aprendizaje y dimensión afectiva relacional del área de 
comunicación en las estudiantes del primer grado del nivel  secundaria en la Institución 
Educativa Mercedes Cabello de Carbonera-UGEL 02-Rímac 2015? 
2.7 ¿Qué relación existe entre las herramientas ofimáticas y estrategias de aprendizaje 
cooperativo en el logro de aprendizaje de expresión y comprensión oral del área de 
comunicación en las estudiantes del primer grado del nivel secundaria en la Institución 
Educativa Mercedes Cabello de Carbonera-UGEL 02-Rímac 2015? 
2.8 ¿Qué relación existe entre las herramientas ofimáticas y estrategias de aprendizaje 
cooperativo en el logro de aprendizaje y comprensión de textos del área de comunicación en 
las estudiantes del primer grado del nivel  secundaria en la Institución Educativa Mercedes 
Cabello de Carbonera-UGEL 02-Rímac 2015? 
2, 9 ¿Qué relación existe entre las herramientas ofimáticas y estrategias de aprendizaje 
cooperativo en el logro de aprendizaje y producción de textos del área de comunicación en 
las estudiantes del primer grado del nivel  secundaria en la Institución Educativa Mercedes 





1.3.  Propuesta de objetivos 
        
 1.3.1   Objetivo general  
 
Determinar la relación que existe entre las herramientas ofimáticas y estrategias de 
aprendizaje cooperativo en el logro de aprendizaje del área de comunicación en las 
estudiantes del primer grado del nivel  secundaria en la Institución Educativa Mercedes 
Cabello de Carbonera-UGEL 02-Rímac 2015. 
  
1.3.2   Objetivos específicos 
 
Determinar si existe relación entre las herramientas ofimáticas y estrategias de aprendizaje 
cooperativo en el logro de aprendizaje como fuente de información y recursos del área de 
comunicación en las estudiantes del primer grado del nivel secundaria en la Institución 
Educativa Mercedes Cabello de Carbonera-UGEL 02-Rímac 2015. 
 Identificar si existe relación entre las herramientas ofimáticas y estrategias de 
aprendizaje cooperativo en el logro de aprendizaje como canal de comunicación del área de 
comunicación en las estudiantes del primer grado del nivel  secundaria en la Institución 
Educativa Mercedes Cabello de Carbonera-UGEL 02-Rímac 2015. 
 Establecer si existe relación entre las herramientas ofimáticas y estrategias de 
aprendizaje cooperativo en el logro de aprendizaje como intercambio de ideas y 
experiencias del área de comunicación en las estudiantes del primer grado del nivel 
secundaria en la Institución Educativa Mercedes Cabello de Carbonera-UGEL 02-Rímac 
2015. 
 Determinar si existe relación entre las herramientas ofimáticas y estrategias de 
aprendizaje cooperativo en el logro de aprendizaje y dimensión cognitiva del área de 
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comunicación en las estudiantes del primer grado del nivel  secundaria en la Institución 
Educativa Mercedes Cabello de Carbonera-UGEL 02-Rímac 2015. 
 Identificar si existe relación entre las herramientas ofimáticas y estrategias de 
aprendizaje cooperativo en el logro de aprendizaje y dimensión motivacional        del área 
de comunicación en las estudiantes del primer grado del nivel     secundaria en la Institución 
Educativa Mercedes Cabello de Carbonera-UGEL 02-Rímac 2015.  
 Establecer si existe relación entre las herramientas ofimáticas y estrategias de 
aprendizaje cooperativo en el logro de aprendizaje y dimensión afectiva relacional del área 
de comunicación en las estudiantes del primer grado del nivel   secundaria en la Institución 
Educativa Mercedes Cabello de Carbonera-UGEL 02-Rímac 2015. 
 Determinar si existe relación entre las herramientas ofimáticas y estrategias de 
aprendizaje cooperativo en el logro de aprendizaje de expresión y comprensión oral del área 
de comunicación en las estudiantes del primer grado del nivel  secundaria en la Institución 
Educativa Mercedes Cabello de Carbonera-UGEL 02-Rímac 2015. 
 Identificar si existe relación entre las herramientas ofimáticas y estrategias de 
aprendizaje cooperativo en el logro de aprendizaje y comprensión de textos del área de 
comunicación en las estudiantes del primer grado del nivel  secundaria en la Institución 
Educativa Mercedes Cabello de Carbonera-UGEL 02-Rímac 2015. 
 Establecer si existe relación entre las herramientas ofimáticas y estrategias de 
aprendizaje cooperativo en el logro de aprendizaje y producción de textos del área de 
comunicación en las estudiantes del primer grado del nivel  secundaria en la Institución 







1.4 Importancia y alcance de la investigación  
 
La importancia del presente trabajo de investigación se fundamenta en los resultados que 
presentarán aspectos significativos que resolverán las herramientas ofimáticas y las 
estrategias de aprendizaje cooperativo en el logro de aprendizaje del área de comunicación 
en las estudiantes del primer grado del nivel  secundaria en la Institución Educativa 
Mercedes Cabello de Carbonera-UGEL 02-Rímac 2015.  
 
Importancia teórica 
La importancia teórica es el uso de la metodología científica de manera exhaustiva, lo cual 
nos permitirá conocer mejor el estado de los conocimientos acerca de la temática abordada, 
asimismo comprender con objetividad la relación entre las tres variables de estudio.   
 
Importancia práctica 
Es tomar conciencia respecto a la importancia  del logro de  aprendizaje y la influencia que 
tienen  las herramientas ofimáticas y el empleo de estrategias de aprendizaje cooperativo, 
razón por la cual se hace necesario el estudio de las variables involucradas en esta acción  
pedagógica, puesto que de ellas dependerá la eficacia de la acción educativa y, por ende, la 
mejor preparación de los futuros estudiantes de la educación básica regular de la  
secundaria, hecho que beneficiará a  los estudiantes y el logro de mejores aprendizajes y en 
el vínculo que ellas ejercen con nuestra labor diaria y la realización de nuestras tareas en 
forma óptima, para así brindar un servicio cada vez de mayor calidad, contribuyendo a su 
vez al mejoramiento de la calidad  del servicio educativo en nuestro país. 
 
Importancia social 
Es importante  porque busca responder a las reales necesidades sociales y culturales que la 
sociedad actual enfrenta, dado que  proporcionará elementos de juicio útiles, los cuales 
constituirán referentes importantes para un mejor empleo de las herramientas ofimáticas y  
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estrategias de aprendizaje cooperativo, constituyendo un factor estratégico en el 
mejoramiento de los aprendizajes. 
 
Finalmente, el trabajo contribuirá como insumo para nuevas investigaciones que busquen 
mejorar la calidad educativa. 
 
1.5.  Limitaciones de la investigación 
 
Entre las limitaciones que se presentaron al desarrollar la investigación fueron: 
Económica.  La investigación tiene un alto costo por lo que ha recurrido a préstamos de 
instituciones financieras, así como de familiares y amigos, a pesar que existe el apoyo del 
Concytec, me limitó por ser docente nombrada de la Educación Básica Regular. 
Temporal.  Debido a la carga horaria laboral se solicitó el apoyo de una asistenta y un 
asesor personalizado y especialista en el tema de estrategias de aprendizaje para el trabajo 
de los instrumentos de investigación.   
Escasos textos del tema, en físico en las bibliotecas de la escuela de posgrado de las 
diferentes universidades públicas y privadas en cuanto a las variables de estudio, lo que 
dificultó la construcción del marco teórico instrumentos lo cual esto fue superado con la 














2.1. Antecedentes de la investigación  
 
 Después de revisar las fuentes bibliográficas, tanto de Internet como de las bibliotecas   
especializadas, podemos describir los trabajos más relevantes. 
2.1.1. Antecedentes nacionales 
 
        Alva  (2011), en la tesis titulada  Las tecnologías de información y comunicación como 
instrumentos eficaces en la capacitación a maestristas de Educación con mención en 
Docencia en el nivel superior de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, sede 
central. Lima 2009-2010”; afirma que las Tecnologías de Información y Comunicación 
(TIC) influyen en la capacitación. Halló una correlación múltiple, directa y positiva, de 
0,708. De la tabla de coeficiente, mediante el Análisis Beta, nos indica que las dimensiones 
Pedagógica (0.655) y Gestión Escolar (0,336) son las que más contribuyen en el aprendizaje 
de las TIC. En cambio, la Técnica (-0.065) y los Valores de los aspectos sociales, éticas y 
legales (-0.238) son los que menos contribuyen en el aprendizaje. En los  
aspectos técnicos (software),  deben ser reforzados con la estrategia pedagógica, para estar 
en similares condiciones frente a las universidades nacionales y privadas.  
 
        Bullón (2010) sostiene en la tesis Ventaja competitiva de las capacidades 
operacionales y dinámicas de la tecnología de la información: caso de Lima, Perú, basado 
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en los resultados contradictorios de los retornos de las inversiones en tecnología de la 
información (TI), se hace necesario ahondar en el rol que debe tener la tecnología de la 
información con relación a la ventaja competitiva.  En este estudio, la TI fue conceptuada 
como una capacidad y se diferenció entre la capacidad operacional de la TI orientada hacia  
las actividades rutinarias del negocio y la capacidad dinámica de la TI juega un papel 
mediador entre la capacidad operacional de la TI y la ventaja competitiva, que la capacidad 
operacional de la TI no tiene una relación directa con la ventaja competitiva y que los 
constructos que representan estas capacidades son constructos de segundo-orden. El diseño 
de la investigación fue seccional, usando modelos de ecuaciones estructurales (SEM) y el 
análisis empírico tomó como población los sectores financieros, industriales y de servicio de 
Lima. 
 
             Cueva (2011) sostiene en la tesis  Nivel de conocimiento del personal 
administrativo y uso de las tecnologías de información y comunicaciones (TICs) en las 
unidades ejecutoras (UES) de las  provincias de Morropón, departamento de Piura en el 
año 2001, el estudio es de tipo no experimental, descriptivo y de corte transversal, y en él se 
analiza la medición de dos variables: conocimiento y uso de las TIC. Para la medición y 
control de las variables de estudio se utilizaron encuestas, las cuales fueron remitidas a 
través de documentos físicos a las diferentes sedes o locales de las UES. Además se logró  
tener entrevistas con el personal administrativo de cada una de las UES. Para la variable 
nivel de conocimiento de las TIC, los resultados del estudio arrojan que el 53,33% del  
personal administrativo de la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL Chulucanas), 
tienen un nivel de conocimiento medio en TIC, el 52% del personal administrativo del 
Proyecto Hidroenergético del Alto Piura (PEIHAP), tiene un nivel de conocimiento alto en 
TIC, el 60% del personal administrativo de la Dirección de Red Salud Morropón 
Chulucanas, tiene un nivel de conocimiento alto en TIC., el 55% del personal administrativo 
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del Hospital de Apoyo Chulucanas tiene un nivel de conocimiento medio en TIC, mientras 
que el 62.5% del personal administrativo de la Gerencia Sub Regional Morropón 
Huancabamba, tiene un nivel de conocimiento alto en TIC. 
 
                Flores (2012), en la tesis Actitudes hacia las tecnologías de información y 
comunicación de los docentes de la Red Educativa N°01 Ventanilla-Callao, sostiene que la 
presente investigación tuvo como propósito conocer la actitud hacia las tecnologías de 
información y comunicación (TIC) de los docentes de la Red  Educativa N° 01 de 
Ventanilla –Callao. La investigación fue desarrollada bajo una metodología descriptiva.  La 
muestra queda conformada por 220 docentes, tomando para su estudio variables como años 
de servicio en la docencia, género y edad. Para la recolección de los datos se diseñó un 
cuestionario de 72 preguntas con escala de Likert elaborado de otros instrumentos ya 
validado, que recoge información de los componentes de las actitudes cognitivas, afectivas 
y conductuales. La confiabilidad de los instrumentos obtuvo un coeficiente de Alpha 
Cronbach de 0,88. Los resultados indican una actitud favorable de los encuestados en sus 
distintos componentes, es decir, los docentes presentan creencias, evalúan emocionalmente 
y tienen conductas favorables hacia las TIC. Se concluye que el sexo, la edad y los años de  
servicio en la docencia no son condiciones influyentes en la actitud conductual, afectiva y 
cognitiva hacia las TIC.  
 
            Rojas (2015), en la tesis  Influencia de la metodología innovadora de enseñanza de 
las telecomunicaciones en la media de evaluación de competencias a nivel de pregrado en 
la Universidad Ricardo Palma, estudia el problema si esta metodología basada en aprender 
de manera natural y funcional, con conectivismo, con estudio de mercado, técnica de 
enseñanza adaptativa y estilo visual-kinestésico, influye en la media de evaluaciones de 
competencias. Se evidencia la gran importancia del estudio de mercado, del empleo de redes 
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de conexión con sistemas de información o bases de datos y la realización de actividades 
significativas, para formar estudiantes preparados para adaptarse a los cambios tecnológicos 
y con competencias. Se plantean las tres hipótesis, la de investigación, la nula y la 
alternativa. La población y muestra están constituidas por estudiantes del curso  
comunicaciones móviles de la Facultad de Ingeniería Electrónica-Universidad Ricardo 
Palma (para la validez interna) y por estudiantes del curso Comunicaciones Inalámbricas de 
la Facultad de Ingeniería y Arquitectura-Universidad de San Martín de Porres, y de 
Comunicaciones Móviles de la Facultad de Ingeniería Electrónica y Eléctrica-Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos, para la validez externa. Se aplicó el diseño “RGI-
OI/RG2X02”, para los grupos de control y el experimental, respectivamente. Se emplearon 
instrumentos de recolección de datos para las variables metodología de enseñanza 
innovadora y para la evaluación de competencias. Los resultados de la prueba de hipótesis 
se realizaron con aplicativo estadístico de Excel, para la prueba t (T de Student), por ser 
menos de 30 alumnos por aula en cada universidad, y con el aplicativo SPSS. En ambos 
casos el resultado es contundente: la metodología innovadora de enseñanza de las 
telecomunicaciones, influye significativamente en la media de evaluación de  
competencias. De recolección de datos para las variables metodología de enseñanza 
innovadora y para la evaluación de competencias. Los resultados de la prueba de hipótesis 
se realizaron con aplicativo estadístico de Excel, para la prueba t (T de Student), por ser  
menos de 30 alumnos por aula en cada universidad, y con el aplicativo SPSS. En ambos 
casos el resultado es contundente: la metodología innovadora de enseñanza de las 







2.1.2. Antecedentes internacionales 
 
             Muñoz (2011), en la investigación Utilización de las Herramientas Ofimáticas en la 
Enseñanza Universitaria y Necesidades,   tuvo como objetivo identificar las necesidades 
formativas del profesorado para la utilización de herramientas ofimáticas. 
Los datos muestran que el profesorado utiliza los programas de presentaciones,  los 
procesadores de texto, las hojas de cálculo y las bases de datos. Se han  encontrado 
diferencias significativas en el nivel de uso según la edad y la experiencia docente 
utilizando metodologías de entornos virtuales. Las necesidades formativas son considerables 
y no varían en función de variables de tipo personal (sexo y edad) y profesional (experiencia 
docente). Si se encontraron diferencias en cuanto a las necesidades manifestadas al analizar 
los años de experiencia docente utilizando entornos virtuales.  
 
          Robajo (2011) sostiene en su investigación Propuesta metodológica para la 
migración de plataformas propietarios a plataformas de software libre en el ámbito  
ofimático y desarrollo de un caso práctico para  la matriz de correos del Ecuador,dice  que 
las mejoras y estudios que se vienen realizando orientadas a la difusión y explotación de 
productos de software libre, el apoyo por medio de estándares y políticas han expuesto la 
necesidad de la migración o implementación de herramientas de software libres. Este 
documento presenta una propuesta metodológica para la migración de suites ofimáticas 
propietarias a la herramienta ofimática libre Open Office, además de la aplicación de un 
caso práctico en un segmento de la Empresa Pública Correos del Ecuador. 
 
           Moya (2011), en la tesis La ofimática y su Influencia en la lectura comprensión en 
los alumnos del tercer año de Educación Básica de la escuela 4 de febrero del caserío 
Surangay Parroquia Huambalo del Cantón Pelileo en el periodo. Junio-octubre 2010, 
sostiene que hay docentes que necesitan actualización en el uso de la ofimática para la 
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lectura comprensiva y para las demás áreas. Existe poco interés en los maestros por 
aprender el uno de las nuevas tecnologías, porque existiendo computadoras e internet, no 
utilizamos como un recurso de la ofimática para la lectura comprensiva y para las demás 
áreas. Además existe poco interés en los maestros por aprender el uso de las nuevas  
tecnologías (TIC), porque existiendo computadoras e internet, no utilizamos como un 
recurso del PEA. También el uso de las herramientas ofimáticas si mejora la lectura 
comprensiva, convirtiendo en alumnos críticos reflexivos. Existió responsabilidad y 
participación, por parte de los estudiantes que se sintieron a gusto y con gusto de seguir  
trabajando con las nuevas tecnologías. Un porcentaje de maestros no las utilizan, por esta 
razón los estudiantes las desconocen y no practican.  
 
          Filippi (2010). En su la tesis Tecnología Informática Aplicada a la Educación, 
sostiene que las nuevas tecnologías de la información y la comunicación han contribuido a 
mejorar las condiciones de vida de la sociedad. Podemos decir que están integradas, ya sea 
como herramienta para el trabajo, para el estudio, con fines lúdicos o simplemente como 
medio de comunicación. La escuela como institución educadora debe incorporarla a su 
currículo. Hemos realizados un estudio y análisis de las tecnologías de la información y la  
comunicación relacionadas con el objetivo de esta tesis. Esto implica incursionar por 
distintos trabajos de investigación, analizar los instrumentos que nos ofrece la tecnología, 
como recopilar información  de  los programas implementados por el gobierno nacional en 
la incorporación de las TIC.  Se realiza una contribución en la confección de un instrumento 
de autodiagnóstico que  indique el nivel de utilización de las TIC en la escuela. Se 
complementa con un sistema de indicadores que destaca las principales debilidades y 
fortalezas de la institución en la utilización de las TIC. Realizado el diagnóstico 
correspondiente, se diseña un método para la incorporación de las TIC en las áreas de la 
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institución. Se definen los distintos espacios de integración donde es factible incorporar las 
TIC, se estipulan las prioridades y líneas de acción para su implementación.  
 
Badilla (2010), en la tesis  Análisis y evaluación de un modelo socio constructivo 
de formación permanente del profesorado para la incorporación de las  
Tecnologías de Información y Comunicación, presenta el proceso de incorporación 
pedagógica de las tecnologías de la información y comunicación, específicamente de la 
pizarra digital interactiva en el aula. La muestra se constituye por docentes de 14 centros de 
infantil y primaria de Cataluña, quienes recibieron formación y asesoramiento por el Centro 
de Tecnologías Ituarte. Los tres objetivos principales de nuestro trabajo son analizar y 
evaluar este proceso de formación a través del modelo educación; explorar y describir el uso 
que los docentes dan a las PDI en la dinámica educativa en sus salas de clases; diseñar un 
modelo de formación y asesoramiento continuado del profesorado que contemple un 
proceso de seguimiento, apoyo y sostenibilidad de la innovación educativa un soporte de las 
tecnologías. Desde un diseño multipragmático se aborda esta investigación con un método 
cualitativo y cuantitativo. Los resultados subrayan la satisfacción de los maestros por el 
modelo de formación recibido, la adaptación del modelo a sus necesidades   como 
profesores  de  aula, los  cambios  en   los   aspectos metodológicos y didácticos del uso del 
PDI en el aula la importancia de una adecuada infraestructura, gestión de los recursos y 
destinación de un horario no lectivo, para la práctica e implementación de la innovación 








2.2 Bases teóricas 
 
            A.   Herramientas ofimáticas 
2.2.1 Informática 
  La informática es la disciplina que estudia el tratamiento automático de la 
información utilizando dispositivos electrónicos y sistemas computacionales. Es un  
vocablo proveniente del francés informatique, acuñado por el ingeniero Philips Dreyfus, en 
1962, acrónimo de las palabras información y autentique. En lo que hoy conocemos como 
informática confluyen muchas de las técnicas y de las  máquinas que el hombre ha 
desarrollado a lo largo de la historia para  apoyar y potenciar las capacidades de memoria,  
de pensamiento y de  comunicación. Hay que recopilar información de los programas 
implementados por el gobierno nacional en la incorporación de las TIC.  
La informática se utiliza en diversidad de tareas, por ejemplo, elaboración de 
documentos, control de procesos y robots industriales, telecomunicaciones y vigilancia, así 
como el desarrollo de juegos y multimedia. En la informática convergen los fundamentos de 
las ciencias de la computación, la programación y las metodologías para el desarrollo de 
software, así como determinados temas de electrónica. Se entiende por grupo como una 
“entidad   dinámica” en la que un cambio en el estado de cualquiera de los miembros o del 
subgrupo y que un intrínseco estado de tensión dentro de los miembros del grupo motiva el 
movimiento hacia el logro de las metas comunes deseadas por todos. (Johnson. Johnson. & 
Smith, 1991, pp.37-41). Morton Deustsch redefinió las nociones de Lewin y formuló una 
teoría de la cooperación y la competencia hacia fines de 1940, señalando que la 
interdependencia podía ser positiva (cooperación) o negativa (competencia).  
David Johnson trabajando y Roger Johnson ampliaran el trabajo de Deustsch hacia la teoría 
de la Interdependencia Social. Esta teoría postula  que la forma cómo se estructura la 
interdependencia social determina cómo es que los miembros interactúan, lo que a su vez 
determinará los resultados. La interdependencia positiva (cooperación) resulta en 
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interacción promovedora en la medida en que los individuos asuman y facilitan los esfuerzo 
de cada uno por aprender. La interdependencia negativa (competencia) resulta típicamente 
en una interacción de oposición en la medida en que los individuos desalientan y obstruyen 
los esfuerzos de cada quien hacia el logro. En la ausencia de la interdependencia no existe 
interacción en la medida en que los individuos trabajan independientemente sin ningún tipo 
de intercambio de cada quien.      
La interacción promovedora conduce a aumentar los esfuerzos hacia el logro, 
promover relaciones interpersonales positivas y a la salud emocional. La interacción basada 
en la oposición o la ausencia de interacción, lleva a una disminución de los esfuerzos hacia 
el logro, a relaciones interpersonales negativas y desajustes emocionales o psicológicos. 
 
       2.2.2  Teoría del desarrollo cognitivo 
 
            La perspectiva del desarrollo cognitivo se basa en las teorías de Piaget y Vygotsky, la 
ciencia cognitiva y la teoría de la controversia académica de Johnson & Johnson. 
 
             Para Piaget, “La cooperación es el esfuerzo para obtener metas comunes al tiempo 
en que se coordinan los sentimientos y la perspectiva propia con una conciencia de los 
sentimientos y la perspectiva de los otros. A partir de Piaget y las teorías relacionadas se 
origina la premisa de que cuando los individuos cooperan en el medio ambiente socio-
cognitivo, ocurre un conflicto que genera desequilibrio cognitivo; lo que a su vez estimula 
la habilidad de adquirir una perspectiva y el desarrollo cognitivo”. (Bruning, Schraw, 
Norby, & Ronning, 2005).   
El aprendizaje cooperativo en la tradición piagetana se basa en la aceleración del desarrollo 
intelectual de los estudiantes forzándolos a alcanzar consensos con otros compañeros que 




                    Lev Vygotsky y otros teóricos relacionados sostienen que nuestras funciones humanas, 
mentales distintivas, y sus logros, tienen origen en nuestras interrelaciones  
           sociales, el funcionamiento mental es la versión internalizada y transformada del logro de un 
grupo. El conocimiento es social y se construye a partir de esfuerzos cooperativos por 
aprender, comprender y resolver problemas. Un concepto central es la zona de desarrollo 
próximo, cuya definición es: 
“La distancia entre el nivel real de desarrollo - determinado por la solución independiente 
del problema- y el nivel de desarrollo posible, precisado mediante la solución de problemas 
con la dirección de un adulto o la colaboración de otros compañeros más diestros”. 
(Schunk, 1997).  En palabras sencillas, sería la zona entre lo que un estudiante puede hacer 
por sí mismo y lo que el estudiante puede lograr mientras trabaja bajo la guía de su profesor 
o en colaboración con sus compañeros más capaces.    
 
     Desde el punto   de vista de la ciencia cognitiva, el    aprendizaje   cooperativo 
involucra modelado, entrenamiento y asesoría (marcos conceptuales que se proveen para 
que aquello que se enseña, pueda ser entendido). 
 
     El aprendiz debe ensayar y reestructurar cognitivamente la información para que esta   
pueda ser retenida en la memoria e incorporada luego  en estructuras cognitivas existentes. 
Una manera efectiva de hacerlo es explicar el material a ser aprendido a un colaborador.               
                                                                                                                                    
    2.2.3 Teoría de la controversia 
          Entre la teoría de la controversia, los mayores exponentes del aprendizaje 
cooperativo, son Johnson y Johnson (2000). “El hecho de ser confrontado con puntos de 
vista opuestos, genera una incertidumbre o un conflicto conceptual que crea una 
reconeceptualización y una búsqueda de información, lo que luego resulta en una 
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conclusión más reflexiva y refinada”. Y menciona que para realizar lo anterior, se deben 
seguir los pasos siguientes: 
a) Organizarlo que ya se sabe en una posición. 
b)  Defender esta posición a alguien que está defendiendo una posición opuesta. 
c)  Intentar refutar la posición contraria mientras se refutan los ataques a la posición propia. 
d)   Revertir las perspectivas de manera tal que el asunto pueda ser visto desde ambos 
puntos de vista de manera simultánea; finalmente, crear una síntesis. 
 
2.2.7 Teoría del aprendizaje conductual 
       La perspectiva del aprendizaje conductual  sostiene Alvarado & Garrido (2003)  
“Los estudiantes trabajarán arduamente en tareas en las cuales ellos tengan aseguradas  
una recompensa de algún    tipo y fracasarán al trabajar en tareas en las cuales no 
haya una recompensa o bien la tarea conduzca a algún tipo de castigo”.  
 
        El aprendizaje cooperativo está diseñado para proveer de incentivos a los miembros del 
grupo a participar en un esfuerzo grupal  debido a que se asume que los estudiantes  no 
ayudarán a sus compañeros basados en una motivación intrínseca, ni tampoco trabajarán 
hacia el logro de una meta común. Skinner centró su atención en las contingencias grupales; 
Bandura se centró en la imitación y Homans tanto como Thibaut y Kelley, en el balance de 
las recompensas y los costos en el intercambio social entre individuos interdependientes. 
        En resumen, se puede destacar que las teorías anteriores, proveen una validación para el 
aprendizaje cooperativo. La teoría de la interdependencia social, la teoría del aprendizaje  
 conductual y la teoría del desarrollo cognitivo predicen que el aprendizaje cooperativo puede 
prever mejores niveles de logro de los que podría promover el aprendizaje competitivo y el 




   La teoría de la interdependencia social, sostiene que los esfuerzos cooperativos se basan 
en la motivación generada por factores interpersonales en el trabajo y las aspiraciones  
conjuntas para alcanzar una meta específica (la cooperación es algo que existe entre los 
individuos). 
 La teoría del aprendizaje conductual asume que los esfuerzos cooperativos tienen el 
poder    de la motivación extrínseca para lograr recompensas. 
 La perspectiva del desarrollo cognitivo se centra en lo que ocurre dentro de cada 
individuo (el desequilibrio, la reorganización cognitiva). 
 
2.2.8 La clase como grupo social 
        Cada clase se constituye en sí misma como una unidad social distinta que posee su 
grupo específico de normas, una atmósfera psicológica distinta, papeles de relación únicos; 
es una estructura que emerge de la interacción de los individuos, es decir, no existe por el 
hecho de que algunas personas se encuentren reunidas, sino que pasa por un proceso 
mediante el cual se conforma y adquiere identidad; Berra (2005) afirma que “un grupo no 
es, sino que se constituye, pasa por diversas etapas durante su existencia”. Sprinthall 
(1996) menciona que “la clase es una colección de individuos interdependientes; la 
dinámica de sus interrelaciones depende del rol que se haya establecido para cada uno de 
ellos a lo largo de la interacción”. 
En este sentido, la psicología de la educación no opera en el vacío; cada aula forma parte de 
una unidad social, que es la escuela. 
Un grupo debe poseer las siguientes características, según Berra (2005):  
a) Un sentido de participación en los mismos propósitos, lo cual constituye la tarea, es 
decir, aquello por lo cual el grupo se encuentra reunido. 
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b) Tener una conciencia de grupo, identificarse y percibirse como una unidad, es decir, 
consolidar un sentido de pertenencia que se identifica en el pasaje del yo al nosotros, que 
permite pensar y pensarse como grupo. 
c) Dependencia recíproca, por la cual los participantes deberán apoyarse mutuamente para 
el logro de sus objetivos. 
d) Acción recíproca, según la cual los integrantes deben tener la posibilidad de comunicarse 
e interactuar  para intercambiar y confrontar puntos de vista que integren el marco 
referencial del grupo. 
e) Que los miembros del grupo tengan una función propia para el logro de los objetivos de 
aprendizaje, evitando que se consoliden roles rígidos y estereotipados. 
f) Que se reconozca al grupo como fuente de experiencias y de aprendizaje, capaz de 
generar situaciones para la reflexión y la modificación de la conducta. 
g) Que posea la habilidad para actuar de forma unitaria acorde a las necesidades de la tarea. 
h) Que se dé importancia en la persona, con sus conflictos, motivaciones, intereses y 
contradicciones como metas de aprendizaje. Sin embargo, para que se produzca el 
aprendizaje grupal no es suficiente la existencia de un grupo, sino que es importante el 
establecer relación entre éste y el objeto de estudio en un proceso dinámico de 
interacciones y  transformaciones donde las  situaciones nuevas se integran a conocidas, 
que involucran  a  la  totalidad del  grupo, tanto  en los aspectos cognitivos como 
afectivos y socioculturales. Al respecto, Levin (1972), citado en Arévalo (2002), plantea 
que para tener un mejor entendimiento de la dinámica de los grupos, es importante 
considerar la variable cohesión, entendida como la suma de fuerzas, y para esto es 
fundamental la influencia que el grupo ejerce en sus miembros. Asimismo, Sprinthall 
(1996) comenta que la cohesión es uno de los pocos conceptos auténticos de grupo que 
hay en psicología social, pues une al grupo; es decir, la atracción que existe entre los 
miembros para seguir formando parte de él. La variable denominada “locomoción 
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grupal” se refiere al movimiento hacia una meta determinada, es decir, la claridad de la 
meta de un grupo tiene importantes efectos en la eficacia de la locomoción grupal. 
 
2.2.9 Desarrollo e interacción del grupo en el salón de clases 
              En relación con la forma en que se desarrollan los grupos, Arévalo (2002) hace 
referencia a dos teorías: En la teoría de Schmuck se explica cuatro etapas de desarrollo 
aplicables a las aulas; en la etapa uno, los alumnos buscan seguridad y aceptación. Se 
prueban unos a otros y prueban al maestro buscando señales de confianza y apoyo; los  
  maestros deben comprender esta necesidad de buscar  seguridad, y deben aceptar a los 
alumnos como son, para lo cual se  pueden ofrecer elogios, ánimos.  En la etapa dos                                                                                  
empiezan a tomar forma los patrones de influencia dentro del grupo; se desarrolla la 
participación y algunos toman el liderazgo en situaciones académicas, otros en papeles 
sociales y se establecen normas. En la etapa tres, cuando se ha logrado la cohesión, el grupo 
empieza a trabajar conjuntamente hacia metas comunes. La etapa cuatro es un nivel ideal en 
que el grupo maduro deja lugar para la expresión. En esta etapa, la conducta de los alumnos 
consiste en probar al maestro, los límites y procedimientos; este es el primer    paso para 
convertirse en un grupo, ya que se establecen las reglas básicas que serán difíciles de 
cambiar. Estas reglas determinan qué clase de grupo será; ya sea que el maestro quiera 
conservar firmemente el control o quiera compartir la toma de decisiones con los alumnos, 
así se fija el patrón. La etapa tres es la de conflicto. Una vez establecidas las reglas y las 
normas, éstas provocan reacciones en los alumnos; pues las reglas inevitablemente son 
desafiadas y esto ocurre cuando los estudiantes han adquirido confianza en su habilidad para 
resolver problemas y crear reglas; los maestros pueden esperar constantes desafíos, pero no 
pueden renunciar al control o ejercer controles demasiado estrictos simplemente porque se 
les desafía. Cuando el maestro es capaz de enfrentar y enfrentar sin perder la calma; como 
un maestro que puede construir el camino para la posición de lazos más fuertes y relaciones 
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de trabajo más constructivo.  En la etapa cuatro se sustituyen los conflictos y las 
hostilidades de la etapa tres por la aceptación de diferencias de opinión; conforme se 
aceptan las normas y se construye la cohesión, los alumnos comienzan a comunicarse bien y 
a trabajar conjuntamente en tareas de aprendizaje; los maestros deben ayudarlos a 
desarrollar habilidades de liderazgo y a trabajar en cooperación. 
La etapa cinco corresponde a la producción. Al fin se ha formado el grupo, en el cual suele 
haber confianza, liderazgo compartido, comunicación abierta y aprendizaje efectivo. Esta  
etapa es poco común, ya que implica un nivel muy alto de participación e involucramiento 
grupal; cuando se alcanza esta etapa, se producen tantos logros académicos como 
interacción efectiva de muy alto nivel. La etapa seis trata sobre la demostración de efecto. 
Es difícil de alcanzar, puesto que implica estrechos lazos personales entre maestro y 
alumno. La etapa siete, de realización, explica la flexibilidad y la conducta orientada al ser. 
 
            B.   Estrategias de aprendizaje cooperativo  
2.2.7    Aprendizaje cooperativo e interacción grupal 
 
       Wilson (2000) menciona que con el“aprendizaje en la interacción” se destaca la 
relación entre iguales, guiada por el maestro, con la intención de potenciar el desarrollo de 
los aprendizajes escolares. La interacción puede ser un camino para promover el aprendizaje 
significativo, la socialización y el desarrollo de los alumnos. Se define como las conductas 
interpersonales que se desarrollan a partir de la realización de una tarea común. 
 
              Ovejero (2005) precisa que se ha demostrado que la interacción social es esencial 
para el aprendizaje; la interacción es altamente responsable de la cantidad y de la calidad del 
aprendizaje. Desde la perspectiva socio-constructivista, Coll (1991), citado en Wilson 
(2000), dice que “la interacción social favorece el desarrollo del razonamiento lógico y la 
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adquisición de conocimientos escolares”. El factor clave de la organización social para Coll 
es la interdependencia de los alumnos participantes en una tarea o en la consecución de un 
objetivo.  Escamilla (1997) dice  que la interacción  social  es de  vital importancia  
   debido a que es la manera en la que el alumno puede expresar sus deseos, ideas, valores y 
normas reprimidas en ellos; sin embargo, como menciona Cruz (2005), los avances en este 
campo son lentos y en América Latina, es más frecuente encontrar prácticas educativas  
  centradas en el almacenamiento de información más que en el desarrollo de las capacidades 
para procesarla. Los énfasis están puestos en la pasividad más que en la actividad de los 
sujetos; los maestros responsables por el aprendizaje, raramente prestan atención a las 
interacciones y factores que influyen en la capacidad de motivarse y aprender. Los espacios 
escolares no se utilizan como un ámbito que favorece las relaciones del alumno con los 
maestros, con los otros alumnos y de ambos con el conocimiento. 
 
           Díaz- Aguado (2005) menciona en relación con este tema que las numerosas 
investigaciones realizadas durante las dos últimas décadas sobre el aprendizaje cooperativo  
y la interacción han permitido demostrar su eficacia para mejorar el rendimiento, la 
motivación por el aprendizaje, el sentido de responsabilidad, la tolerancia y especialmente 
para desarrollar la capacidad de participación y mejorar las relaciones entre los alumnos en 
contextos heterogéneos. 
 
Ortega (2005) agrega que el aprendizaje cooperativo en el aula ha sido la base de 
muchas intervenciones programadas tanto para el rendimiento académico como para el 
aprendizaje de habilidades o competencias sociales, hasta el punto de ser uno de los núcleos 




            Dickinson (2005) menciona que innumerables investigaciones efectuadas sobre esta 
estrategia cooperativa indican que, cuando los alumnos aprenden en parejas o en pequeños 
grupos, hay mayor interacción entre ellos, existe una mayor retención y algunos se sienten  
más positivos respecto al proceso de aprendizaje; además de que mejora la habilidad de los 
estudiantes para construir el conocimiento mientras conjuntamente descubren nuevas ideas. 
 
          Urbano (2005) aporta que el aprendizaje cooperativo fomenta la interacción, la cual 
es una ayuda para los estudiantes más tímidos, para que estén más seguros de sus  
intervenciones grupales, ya que reciben apoyo constante de sus compañeros de equipo. 
Arévalo (2002) comenta los resultados de un estudio realizado en 1990 sobre los rasgos de 
personalidad en la clasificación grupal de aceptados, rechazados y aislados en estudiantes de 
ambos sexos de educación media, encontrando como resultado que el grupo de aceptados, 
se caracteriza por ser más activo y dinámico, con alta energía y más productivo, son más 
mesurados, serios y con buen autodominio; los rechazados se caracterizan por ser  
belicosos, con deseo de dominio y resentimiento; los aislados son retraídos poco amigables 
y tímidos. 
 
         Gavilán (2002) relaciona la cooperación con los distintos factores que afectan el 
equilibrio, el bienestar y salud psicológica; algunos de estos factores son la madurez 
emocional, las buenas relaciones sociales o la adquisición de una identidad propia adaptada 
a la realidad. Aprender a trabajar cooperativamente lleva tiempo. Los maestros también  
requieren tiempo para aprender a echar a andar sus técnicas, a la vez que los estudiantes 




Principales modelos de aprendizaje cooperativoWoolfolk (1999) menciona que la 
mayoría de los procedimientos de aprendizaje   cooperativo, incluyen los tres pasos 
siguientes: 
Se divide la clase en equipos de aprendizaje (de tres a seis miembros) heterogéneos en 
rendimiento y que suelen permanecer estables a lo largo de cierto tiempo.  Se los anima  
para que ayuden  a otros miembros de su equipo en el aprendizaje de la tarea encomendada. 
 
          Y se recompensa por el rendimiento obtenido como consecuencia del trabajo del 
grupo. Una de las diferencias más significativas entre unos procedimientos y otros consiste 
en la forma de evaluar los resultados: un producto grupal indiferenciado o la suma del 
rendimiento individual de todos sus miembros.  
 
     Díaz-Aguado (2005) menciona algunos de los procedimientos de aprendizaje  
cooperativo más utilizados: 
1. Equipos cooperativos y juegos de torneo (Teams-games-tournament, TGT): 
  Los estudiantes son asignados a equipos heterogéneos. La función primaria del equipo 
es enseñar a sus miembros y asegurarse de que estén preparados para el torneo, cada alumno 
colabora con compañeros de su mismo nivel de rendimiento (con los que se sienta en una 
misma mesa), representando al equipo que lo ha entrenado. Las puntuaciones obtenidas por 
cada uno se añaden a la puntuación media del equipo. Inmediatamente después del torneo, 
el profesor prepara un marcador que las incluye.  La  composición de los grupos para los 
torneos varía en función de los cambios experimentados en rendimiento. 
2. Equipos cooperativos y divisiones de rendimiento (Student Teams Achievement 
Divisiones, STAD): Técnica de similares características a la anterior, pero que sustituye los 
torneos por exámenes de realización individual que el profesor evalúa en relación con 
grupos de nivel homogéneo (en lugar de compararlo con el conjunto de la clase). Una 
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modalidad especial de esta técnica es la comparación del rendimiento alcanzado en la 
prueba por cada alumno con el obtenido en la evaluación anterior. Cuando un alumno 
obtiene el mejor resultado, consigue los puntos para el equipo que le ha entrenado. 
3. Equipos cooperativos e individualización asistida (Team Assisted Individualización, 
TAI): Combina el aprendizaje cooperativo con la instrucción individualizada, con el 
objetivo de adaptar dicho aprendizaje a niveles de rendimiento extremadamente 
heterogéneos. Se forman equipos heterogéneos de 4 o 5 alumnos. Cada uno trabaja dentro 
del equipo, con un texto programado por unidades, de acuerdo con su nivel de rendimiento. 
En cada unidad, los alumnos realizan regularmente un conjunto de actividades. Los 
compañeros de cada equipo trabajan por parejas de su propia elección, intercambiando las 
hojas de respuesta y corrigiéndose mutuamente los ejercicios. Cuando aciertan en un 
porcentaje igual o superior a 80%  pasan a la evaluación de la unidad, que es corregido por 
otro alumno-monitor. La puntuación de cada equipo procede de la suma de las puntuaciones 
que obtienen todos los  miembros y del número de pruebas que realizan. 
4. Rompecabezas (Jigsaw): Los estudiantes son asignados a equipos heterogéneos. El 
material académico es dividido en tantas secciones como miembros tiene el equipo. Cada 
alumno estudia su sección en "grupos de expertos" con miembros de otros equipos que 
tienen las mismas secciones. Posteriormente, cada alumno aporta a sus compañeros de 
equipo el trabajo realizado y, finalmente, todos los miembros son interrogados acerca de la 
unidad entera individualmente y evaluados también de forma individual. Una variación de 
esta técnica es el Jigsaw II, que cambia respecto al Jigsaw I el sistema de evaluación 
(sumando las notas de los exámenes individuales para formar las puntuaciones de los 
equipos). 
5. Aprendiendo juntos (Learning Together): Los alumnos trabajan en grupos pequeños 
(en torno a tres miembros) y heterogéneos. La tarea se plantea de forma que haga necesaria 
la interdependencia (con un material único o con división de actividades que posteriormente 
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se integran). Se evalúa el producto del grupo en función de determinados criterios 
especificados de antemano; recompensando al equipo que mejor la ha realizado. 
6. Investigación de grupo (Group Investigation, GI): La distribución de los alumnos por 
equipos (de 2-6 miembros) se realiza según las preferencias de los propios alumnos. Cada 
equipo elige un tema del programa y distribuye las tareas específicas que implica entre sus 
miembros para desarrollarlo y elaborar un informe final. El profesor anima y asesora la 
elaboración de un plan que permita desarrollar bien la tarea encomendada, utilizando 
diversos materiales y fuentes de información y discutiéndola entre los miembros, el que al 
final expone ante la clase el resultado de su trabajo; tanto el profesor como los alumnos 
evalúan el producto de cada grupo. Smith (2006) hace referencia a algunas estrategias   
determinadas para ciertos aprendizajes específicos: 
1. Aprendizaje cooperativo en la composición: Cuando se asigne un trabajo o una 
composición se puede utilizar grupos cooperativos.  
2. El maestro forma pares, siendo uno de ellos buen lector, y se dan tareas de 
composiciones individuales. El alumno A describe al alumno B lo que está planeando 
escribir. El alumno B escucha, hace preguntas y un bosquejo de la composición de su 
compañero. Este procedimiento se aplica también al alumno B. Los dos alumnos 
investigan por su cuenta el material que necesitan para su composición, siendo 
cuidadosos de ver si hay algo que pueda servir a la composición de su compañero, 
trabajan en forma conjunta al escribir el primer párrafo de cada composición para 
asegurarse de que comienzan bien, los alumnos escriben su trabajo en forma individual. 
Cuando está terminado el trabajo revisan mutuamente, corrigiendo la puntuación, 
ortografía, gramática y otras cosas que fueron especificadas por el maestro. 
     Los alumnos vuelven a revisar la composición del otro asegurándose de que todos los 
arreglos se han hecho, firman el trabajo del otro indicando que garantizan que no hay 
errores en la composición. 
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3. Aprendizaje cooperativo en la preparación para un examen    
Los maestros les darán a los alumnos: (a) preguntas de estudio basadas en el material del 
examen y (b) tiempo en la clase para prepararse para el examen. Los alumnos se reúnen 
en grupos cooperativos de cuatro y tratan de contestar correctamente las preguntas, 
llegando a un consenso. Se asegura que los miembros del grupo entienden cómo 
contesten correctamente la pregunta. Luego del repaso, el alumno responde en forma 
individual.  
4. Aprendizaje cooperativo en la preparación de una clase  
Se usa cuando se requiere que los alumnos den una presentación de clase, al asignarlos a 
trabajos cooperativos y requerir que cada grupo prepare y realice una presentación con 
los resultados que se obtengan. 
Se asignan a los alumnos en grupos de cuatro, se le da a cada grupo un tema y se les 
indica que preparen una presentación.   La presentación debe tener un límite de tiempo y 
deberá tener medios audiovisuales o la activa participación de los involucrados. Se dará 
el tiempo para que preparen y practiquen la presentación.  Los miembros del grupo 
deberán participar. Se dividirá a la clase en cuatro grupos y se colocarán en las esquinas 
del salón. Cada miembro hará una presentación a una cuarta parte de la clase en forma 
simultánea. De esta forma, todos los miembros del grupo demuestran el conocimiento del 
tema y son responsables en forma individual. 
También algunos autores como Lyman, Kagan y Freed (citados en Elizondo Smith, 
2006) han descrito algunas técnicas rápidas en el aprendizaje cooperativo: 
1. Pensar-pares-compartir. El instructor hace una pregunta, preferentemente una que 
requiera análisis o síntesis, y les da a los alumnos un minuto para pensar en una 
respuesta apropiada. Los alumnos se colocan en parejas y comparten las respuestas. 
Durante la última etapa, las respuestas de los alumnos se pueden compartir con un 
grupo más grande o con toda la clase en una discusión final. La discusión se enriquece 
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con esta técnica y los alumnos tienen la oportunidad de aprender por medio de la 
reflexión y la verbalización. 
2. Mesa redonda. Los alumnos en el grupo de aprendizaje escriben sus ideas sobre un 
tema determinado en una hoja de papel, y a la vez lo declaran en voz alta. Los 
alumnos se van pasando una sola hoja de papel y un lápiz. A medida que circula la 
hoja, se agrega más y más información hasta que se exploran varios aspectos de un 
tema. 
3. Par de pares. Los alumnos escriben una lista de respuestas a una pregunta o 
declaración tal, como “qué aprendí de ciencias hoy”, “formas de mejorar la clase”, 
“todos los estados y capitales que conozco”. Esto se puede hacer solo o en parejas. 
   Si se hace solo, entonces los alumnos se colocan en parejas y combinan sus listas y 
hacen una sola. Luego se reúnen dos parejas y hacen una lista combinada, todos los 
miembros del grupo son responsables de saber qué hay en la lista. 
 
                 C.   Logro de aprendizaje del área de comunicación 
2.2.9    Definición de logro  
Un logro es la obtención o consecución de aquello que se ha venido intentando desde hace 
un tiempo y a lo cual también se le destinaron esfuerzos tanto psíquicos como físicos para 
finalmente conseguirlo y hacerlo una realidad. Una de las principales condiciones que  
deberá presentar el individuo que quiere lograr determinada situación en su vida es la 
tenacidad, que no es otra cosa que el esfuerzo fervoroso para lograr aquello que se desea 
con mucho anhelo. Porque quien es tenaz  persistirá en sus propósitos. Raramente, quien 
resulta ser tenaz no logra aquello que se propuso oportunamente, ya que quien es tenaz se 
sobrepondrá incluso a las adversidades, sin prestar demasiada atención en el hecho que las 
cosas no están saliendo, porque está convencido, obstinado, que logrará aquello que quiere. 
En tanto, el medio será el principal instrumento, la herramienta que un individuo necesitará 
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para conseguir el logro de algún objetivo y lo planificado o planeamiento, es decir, tener 
uno o más objetivos a realizar con las pertinentes acciones requeridas para concluirlas con 
éxito, también es indispensable a la hora de lograr alguna cosa. Por otra parte, el término 
logro es popularmente empleado para dar cuenta de una ganancia o del lucro que produjo 
una cosa.  
 
2.3.10  Logro de aprendizaje 
Son los alcances que se consideran deseables, valiosos y necesarios, fundamentales para la 
formación integral de los estudiantes. Resultados esperados en un proceso de aprendizaje, se 
convierte   en un indicador para el proceso de seguimiento del aprendizaje. Comprende los 
conocimientos, las habilidades y comportamientos, las actitudes y demás capacidades, que 
deben alcanzar los estudiantes de un nivel o grado en un área determinada. El logro de 
aprendizaje representa el resultado que debe alcanzar el estudiante en una determinada área, 
es decir, el resultado de los aprendizajes esperados tanto desde el punto de vista cognitivo, 
representa el saber, a alcanzar los conocimientos que deben    asimilar; su pensar, todo lo 
que deben conocer; el saber hacer o actuar, como la acción  práctica; y el ser o sentir, como 
lo afectivo – motivacional. 
 
                El logro de aprendizaje está expresado en el desarrollo de la capacidad cognitiva de los 
estudiantes sobre los hechos de la realidad social, explicados y comprendidos, donde el 
estudiante puede interpretar el conocimiento aprendido, no como un hecho aislado, sino 
como un fenómeno constituido por diferentes elementos. El sistema educativo peruano está 
realizando el esfuerzo necesario para ofrecer una educación de calidad, esto significa que se 
debe reconocer los cambios y retos del mundo contemporáneo  en los procesos de 
enseñanza y aprendizaje. Hay que darle un nuevo sentido a la enseñanza para promover el 
pensamiento crítico, desarrollo de la creatividad y el ejercicio de la libertad; la participación 
activa; fomentar una actitud proactiva y emprendedora; evitando así un aprendizaje  o 
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instrucción memorizada. Las tendencias internacionales en educación muestran un cambio 
del enfoque “centrado en el profesor” a un enfoque “centrado en el estudiante”. Este modelo 
alternativo se centra en lo que los estudiantes deben ser capaces de aprender sobre los 
conocimientos (contenidos) de una área determinada. De ahí que este  enfoque se refiere 
comúnmente a logro de aprendizaje, para expresar lo que se espera que los estudiantes 
puedan hacer al término de un período de aprendizaje. Los resultados de aprendizaje son 
enunciados que especifican lo que el estudiante va a saber o lo que él será capaz de hacer 
como resultado de una actividad de aprendizaje. Generalmente se expresa en forma de 
conocimiento, destrezas o actitudes probablemente una de las dimensiones más importantes 
en el proceso de enseñanza aprendizaje lo constituye el logro de aprendizaje del estudiante. 
Cuando se trata de evaluar el rendimiento académico y cómo mejorarlo, se analizan en 
mayor o menor grado los factores que pueden influir en él, generalmente se consideran los 
factores socioeconómicos, la amplitud de los programas de estudio, las metodologías de 
enseñanza utilizadas, la dificultad de emplear una enseñanza personalizada, los conceptos 
previos que tienen los alumnos, así como el nivel de pensamiento formal de los mismos.  
 
2.3        Definición de términos básicos  
 
Herramienta ofimática. Es una recopilación de programas, los cuales son utilizados en 
oficinas y sirve para diferentes funciones como crear, modificar, organizar, escanear, 
imprimam archivos y documentos. Generalmente las suites ofimáticas, (de oficina). De estas 
suites, al incluir los programas en estas, no hay un estándar sobre los programas a incluir; 
pero la gran mayoría incluye al menos un procesador de textos y una hoja de cálculo, por 
parte del software pagado. Microsoft office, la cual posee sus propios formatos cerrados de 




Word.  Es un procesador de  textos. Si deseas redactar una carta, un fax, un curriculum, 
llevar a cabo un informe o folleto, un manual, una tesis, monografía o resumen, crear una  
agenda o un calendario. También puede crear páginas web, realizar gráficos, organigramas, 
diseños con terminación profesional, introducirle imágenes, animaciones, sonidos, etc. 
 
Excel.  Su función principal es la de una hoja de cálculo o planilla electrónica. Puede crear 
facturas, hojas de balance, control de gastos, llevar estados de cuenta, manejo de sueldos, 
entre otras cosas. También podemos elaborar estadísticas y complicados cálculos, compartir 
los datos de manera sencilla e incluso ponerlos en la web. 
Además podemos insertarle todo tipos de objetos al igual que en Word, sonidos, imágenes, 
etc. Como beneficio adicional, maneja en forma muy útil los datos, filtrando los contenidos 
para darnos solo la información que interesa. 
PowerPoint. Utilidad ideal para realizar presentaciones, permite presentar tus proyectos, 
ideas, resultados de una empresa, cualidades de su producto, explicaciones de sus clases, 
etc. Es el formato ideal para acompañarlo en sus discursos o presentaciones con  
público, o bien, enviar el archivo y dejar que se explique por él mismo. Puede realizar 
diferentes animaciones, insertarle imágenes, gráficos, películas, músicas o sus propias 
palabras, si lo desea. También permite, si se posee una cámara web y un micrófono, hacer 
difusiones en directo a grupos pequeños, y mostrarles además su presentación. 
 
Access. Es una base de datos. Puede llevar la administración de contactos y llamadas, 
controlar el inventario y los pedidos, llevar un registro de libros, revistas, música, etc. Las 
aplicaciones son innumerables. Su potencia  permitirá crear programas para manejar los 
datos, mostrarlos actualizados en todo momento, imprimir informes completos y crear una 




 Outlook. Administra el correo electrónico. Permite hacer un seguimiento de los mensajes y 
contactos que se tenga, reciba o envíe. También puede organizar los mensajes en carpetas, 
por colores o vistas, puede seleccionar el correo no deseado y mucho más. Incluye además 
la posibilidad de llevar una agenda con calendario, puede recordar tareas a realizar y escribir  
notas, que puede ordenar según diferentes colores si es que necesita hacer un apunte.  
 
Comunicación. Los medios de comunicaciones son diferentes maneras de expresar ideas a 
un público masivo o de menor impacto. Los medios de comunicación son instrumentos en 
constante evolución. Muy probablemente la primera forma de comunicarse entre humanos 
fue la de los signos y señales empleados en la prehistoria. La aparición de la escritura se 
toma como hito de inicio de la historia. A partir de ese momento, los cambios económicos y 
sociales fueron impulsando el nacimiento y desarrollo de distintos medios de comunicación, 
desde los vinculados a la escritura y su mecanización (imprenta) hasta los medios 
audiovisuales ligados a la era de la electricidad y a la revolución de la informática  
y las telecomunicaciones, cada uno de ellos esenciales para las distintas fases del 
denominado proceso de globalización. 
Estrategias de aprendizaje cooperativo. Son los alcances que se consideran deseables, 
valiosos y necesarios, para la formación integral de los estudiantes. Resultados esperados en 
un proceso de aprendizaje, se convierte en un indicador para el proceso de seguimiento del 
aprendizaje. Comprende los conocimientos, las habilidades y comportamientos, las actitudes 
y demás capacidades, que deben alcanzar los estudiantes de un nivel o grado en un área 
determinada.  
 
 El logro de aprendizaje. Representa el resultado que debe alcanzar el estudiante al 
estudiar una determinada área, es decir, el resultado de los aprendizajes esperados en los 
estudiantes tanto desde el punto de vista cognitivo, representa el saber, a alcanzar los  
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conocimientos que deben asimilar; su pensar, todo lo que deben conocer; el saber hacer o 
actuar, como la acción práctica; y el ser o sentir, como lo afectivo – motivacional. 
 
Aprendizaje. Son los cambios que se producen en la conducta del individuo, debido a la 
práctica y experiencia. 
 
Aprendizaje cooperativo. El aprendizaje cooperativo suele definirse como aquella 
situación en la que las metas de los individuos separados van tan unidas que existe una 
correlación positiva entre los logros de sus objetivos. 
 
Estrategias. Técnicas que se ponen en práctica de acuerdo a situaciones de aprendizaje 
específicos. Cada método utiliza diversas estrategias para lograr su fin. 
 
Software. Es todo el conjunto intangible de datos y programas de la computadora.  
 
Hardware. Son los dispositivos físicos como la placa base, la CPU o el monitor. 
Método. Conjunto de normas, principios y procedimientos que el docente debe conocer 
para orientar al alumno. 
 
Tecnología de la  información y la comunicación (TIC). Son herramientas 
computacionales e informáticas que procesan, almacenan, sintetizan, recuperan y presentan  
información de la más variada forma. Es un conjunto de herramientas, soportes y canales 
para el tratamiento y acceso a la información. 
 
Logro de aprendizaje. El concepto de logro de aprendizaje se encuentra, bajo el término de 
rendimiento académico. Hay pequeñas diferencias, pero básicamente se refiere a lo mismo.  
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Actualmente ambos conceptos están relacionados; pero, a veces, al constructo rendimiento 
académico se le da una conceptualización puramente numérica,  pero la dirección del 















































 3.1.1   Hipótesis general 
H: Las herramientas ofimáticas influye significativamente en las estrategias de aprendizaje 
cooperativo en el logro de aprendizaje del área de comunicación en las estudiantes del 
primer grado del nivel  secundaria en la Institución Educativa Mercedes Cabello de 
Carbonera-UGEL 02-Rímac 2015. 
Ho: No existe relación significativamente con las herramientas ofimáticas en las estrategias 
de aprendizaje cooperativo en el logro de aprendizaje del área de comunicación en las 
estudiantes del primer grado del nivel  secundaria en la Institución Educativa Mercedes 
Cabello  Carbonera-UGEL 02-Rímac 2015. 
3.1.2   Hipótesis específicas 
H1 : Existe relación significativa entre las herramientas ofimáticas y estrategias de 
aprendizaje cooperativo en el logro de aprendizaje como fuente de información y recursos 
del área de comunicación en las estudiantes del primer grado del nivel  secundaria en la 
Institución Educativa Mercedes Cabello de Carbonera-UGEL 02-Rímac 2015. 
Ho: No existe relación significativa entre las herramientas ofimáticas y estrategias de 
aprendizaje cooperativo en el logro de aprendizaje como fuente de información y recursos 
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del área de comunicación en las estudiantes del primer grado del nivel  secundaria en la 
Institución Educativa Mercedes Cabello de Carbonera-UGEL 02-Rímac 2015. 
H2 : Existe relación significativa entre las herramientas ofimáticas y estrategias de 
aprendizaje cooperativo en el logro de aprendizaje como canal de comunicación del área de 
comunicación en las estudiantes del primer grado del nivel  secundaria en la Institución 
Educativa Mercedes Cabello de Carbonera-UGEL 02-Rímac 2015. 
Ho: No existe relación significativa entre las herramientas ofimáticas y estrategias de 
aprendizaje cooperativo en el logro de aprendizaje como canal de comunicación del área de 
comunicación en las estudiantes del primer grado del nivel  secundaria en la Institución 
Educativa Mercedes Cabello de Carbonera-UGEL 02-Rímac 2015. 
H3 : Existe relación significativa entre las herramientas ofimáticas y estrategias de 
aprendizaje cooperativo en el logro de aprendizaje como intercambio de ideas y 
experiencias del área de comunicación en las estudiantes del primer grado del nivel  
secundaria en la Institución Educativa Mercedes Cabello de Carbonera-UGEL 02-Rímac 
2015. 
Ho: No existe relación significativa entre las herramientas ofimáticas y estrategias de 
aprendizaje cooperativo en el logro de aprendizaje como intercambio de ideas y 
experiencias del área de comunicación en las estudiantes del primer grado del nivel  
secundaria en la Institución Educativa Mercedes Cabello de Carbonera-UGEL 02-Rímac 
2015. 
H4 : Existe relación significativa entre las herramientas ofimáticas y estrategias de 
aprendizaje cooperativo en el logro de aprendizaje y dimensión cognitiva del área de  
comunicación en las estudiantes del primer grado del nivel  secundaria en la Institución 
Educativa Mercedes Cabello de Carbonera-UGEL 02-Rímac 2015. 
Ho: No existe relación significativa entre las herramientas ofimáticas y estrategias de 
aprendizaje cooperativo en el logro de aprendizaje y dimensión cognitiva del área de 
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comunicación en las estudiantes del primer grado del nivel  secundaria en la Institución 
Educativa Mercedes Cabello de Carbonera-UGEL 02-Rímac 2015. 
H5 : Existe relación significativa entre las herramientas ofimáticas y estrategias de 
aprendizaje cooperativo en el logro de aprendizaje y dimensión motivacional del área de 
comunicación en las estudiantes del primer grado del nivel   secundaria en la Institución 
Educativa Mercedes Cabello de Carbonera-UGEL 02-Rímac 2015.  
Ho: No existe relación significativa entre las herramientas ofimáticas y estrategias de 
aprendizaje cooperativo en el logro de aprendizaje y dimensión motivacional del área de 
comunicación en las estudiantes del primer grado del nivel   secundaria en la Institución 
Educativa Mercedes Cabello de Carbonera-UGEL 02-Rímac 2015. 
H6 : Existe relación significativa entre las herramientas ofimáticas y estrategias de 
aprendizaje cooperativo en el logro de aprendizaje y dimensión afectiva relacional del área 
de comunicación en las estudiantes del primer grado del nivel  secundaria en la Institución 
Educativa Mercedes Cabello de Carbonera-UGEL 02-Rímac 2015. 
Ho: No existe relación significativa entre las herramientas ofimáticas y estrategias de 
aprendizaje cooperativo en el logro de aprendizaje y dimensión afectiva relacional del área 
de comunicación en las estudiantes del primer grado del nivel   secundaria en la Institución 
Educativa Mercedes Cabello de Carbonera-UGEL 02-Rímac 2015. 
H7 : Existe relación significativa entre las herramientas ofimáticas y estrategias de 
aprendizaje cooperativo en el logro de aprendizaje de expresión y comprensión oral del  
área de comunicación en las estudiantes del primer grado del nivel  secundaria en la 
Institución Educativa Mercedes Cabello de Carbonera-UGEL 02-Rímac 2015. 
Ho: No existe relación significativa entre las herramientas ofimáticas y estrategias de 
aprendizaje cooperativo en el logro de aprendizaje de expresión y comprensión oral del área 
de comunicación en las estudiantes del primer grado del nivel   secundaria en la Institución 
Educativa Mercedes Cabello de Carbonera-UGEL 02-Rímac 2015. 
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H8 : Existe relación significativa entre las herramientas ofimáticas y estrategias de 
aprendizaje cooperativo en el logro de aprendizaje y comprensión de textos del área de 
comunicación en las estudiantes del primer grado del nivel   secundaria en la Institución 
Educativa Mercedes Cabello de Carbonera-UGEL 02-Rímac 2015. 
Ho: No existe relación significativa entre las herramientas ofimáticas y estrategias de 
aprendizaje cooperativo en el logro de aprendizaje y comprensión de textos del área de 
comunicación en las estudiantes del primer grado del nivel  secundaria en la Institución 
Educativa Mercedes Cabello de Carbonera-UGEL 02-Rímac 2015. 
H9 : Existe relación significativa entre las herramientas ofimáticas y estrategias de 
aprendizaje cooperativo en el logro de aprendizaje y producción de textos del área de 
comunicación en las estudiantes del primer grado del nivel   secundaria en la Institución 
Educativa Mercedes Cabello de Carbonera-UGEL 02-Rímac 2015. 
Ho: No existe relación significativa entre las herramientas ofimáticas y estrategias de 
aprendizaje cooperativo en el logro de aprendizaje y producción de textos del área de 
comunicación en las estudiantes del primer grado del nivel  secundaria en la Institución 













3.2.  Variables 
3.2.1 Variable (V1) 
    Herramientas ofimáticas 
Dimensiones 
1. Como fuente de información y recursos 
2. Como canal de  comunicación 
3. Como intercambio de ideas y experiencias 
3.2.2 Variable (V2) 
           Estrategias de aprendizaje cooperativo 
             Dimensiones 
1. Dimensión cognitiva 
2. Dimensión motivacional 
3. Dimensión afectiva relacional 
 
3.2.3 Variable (V3) 
Logro de aprendizaje 
 
     Dimensiones 
1. Expresión y comprensión oral 
2. Comprensión de textos 
3. Producción de textos 
 
3.2.4 Variable interviniente (Z) 
Estudiantes del primer grado del nivel  secundaria en la Institución Educativa Mercedes 







Nivel socio económico: medio bajo. 
























       3.3. Operacionalización de variables 
 






 Como fuente de información y 
recursos 
 
 Conocimiento de informática 
 Acceso y distribución de información 
 Interacción de multimedia 
 
  Comunicación sincrónica y  asincrónica 
 Trabajo colaborativo  
 Uso de distintos medios 
 
 Interacción e intercambio de información 
 Recepción de contenidos 




 Como canal de  comunicación 
 
 










 Dimensión cognitiva 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 Colaboración entre iguales 
 Regulación a través del lenguaje 
 Manejo de controversias 
 
 Planificación de la comunicación 
 Estrategias de comunicación 
 Rol de la comunicación 
 
 Nivel de percepción de la comunidad 
 Participación en eventos 
 Reconocimiento de la comunidad 
 
 




 Dimensión afectiva relacional 
  
VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 
Variable III 
 





 Expresión y comprensión oral 
 
 Dialoga en lenguaje adecuado 
 Utiliza recursos verbales y no verbales 
 Escucha y comprende información 
específica 
 Identifica la información global 
 Discrimina ideas primarias de secundarias 
 Organiza información 
 
 Redacta textos sencillos 
 Utiliza reglas gramaticales 
 Proceso de concreción de documentos 
 
 Comprensión de textos  
 
 



































4.1      Método de la investigación 
El método descriptivo, según Sánchez y otros, (1998), consiste en describir e interpretar 
sistemáticamente un conjunto de hechos relacionados con otros fenómenos tal como se dan 
en la presente tesis.  El método descriptivo apunta a estudiar el fenómeno en su estado 
actual y en su forma natural, por lo tanto, las posibilidades de tener un control directo sobre 
las variables de estudio son mínimas. El método descriptivo de encuestas toma en cuenta 
procedimientos de observación indirecta, como la explicación de tres cuestionarios, etc. 
Recogiendo datos relativamente limitados de un número grande de casos que generalmente 
presentan la muestra de una población. De las variables de estudio (Hernández & Otros 
2003, P.63). 
 
Sobre las herramientas ofimáticas, estrategias de aprendizaje cooperativo en el logro de 
aprendizaje en las  estudiantes del primer grado del nivel secundaria en la Institución 








4.2   Tipo de investigación 
El tipo de investigación es de carácter descriptivo de corte transversal (transaccional), ya 
que pretende explicar de qué manera se relaciona las tres variables, de la relación de 
herramientas ofimáticas, estrategias de aprendizaje cooperativo en el logro de aprendizaje  
en las estudiantes del primer grado del nivel  secundaria en la Institución Educativa  
Mercedes Cabello de Carbonera-UGEL 02-Rímac 2015.   
 
4.3      Diseño de la investigación 





       M  









M = Muestra de Investigación  
Ox = Variable I: (Herramientas ofimáticas) 
Oy = Variable II: (Estrategias de aprendizaje cooperativo) 
Oz = Variable III: (Logro de aprendizaje) 
r = Relación entre variables  
 
4.4   Población y muestra 
La población está formada por las alumnos de comunicación en la Institución Educativa 
Mercedes Cabello de Carbonera-UGEL 02-Rímac 2015. 
 O x          (V.I.) 
. 
Oy        (V.II.  r 




Según Hernández y col. (2010), “la población es el conjunto de todos los casos que 
concuerdan con una serie de especificaciones. Las poblaciones deben situarse claramente en 
torno a sus características de contenido, de lugar y en el tiempo” (174). 
                      Tabla 1 
                      Distribución poblacional de las alumnas primero de secundaria 
 










                  
                      Fuente: propia base de datos 
 
 
4.4.2    Muestra 
Según Hernández y col. (2010), “la muestra es, en esencia, un subgrupo de la población. 
Digamos que es un subconjunto de elementos que pertenecen a ese conjunto definido en sus 
características al que llamamos población” (169). 
La muestra está conformada por 105 estudiantes que fueron seleccionadas de forma 










N° Aulas  del primer grado de 
secundaria 
Cantidad 
1 Primer grado “A” 30 
2 Primer grado “B” 30 
3 Primer grado “C” 30 
4 Primer grado “D” 30 
5 Primer grado “E” 30 
6 Primer grado “F” 30 
7 Primer grado “G” 30 











 n  =? 
 N  =  Población 
 Z  =  Nivel de confianza (96% 1,       96)  
 E  =  Error permitido (5%)  
 p  =  Probabilidad de ocurrencia del evento (50%) 
 q  =  Probabilidad de no ocurrencia (50%) 
  






 n  =    20  (valor redondeado).   
 
 
A) Tipo de muestreo 
Después de calcular el tamaño de la muestra, se utilizó el tipo de muestreo probabilístico 
estratificado, en la medida que la población está dividida en subgrupos de acuerdo a las 
estudiantes del primer grado del nivel secundaria en la Institución Educativa Mercedes 


























 f  =  Factor de proporción 
 n  = Tamaño de la muestra (60) 
 N = Tamaño de la población (240) 
240
60
f   
 
 0,25f   
 
Así   tenemos: 
60   x   0,25 = 15 (valor redondeado) 
 
B)    Estratificación de la muestra 
 
4.4.3     Muestreo  
La muestra de esta investigación será elegida mediante el muestreo no probabilístico, ya que 
será seleccionada según una intención particular o según algunos criterios como: niveles 
intelectuales similares, condiciones económicas parecidas, grupos de igual número de 




















Muestra de estudiantes del primer grado del nivel secundaria en la Institución Educativa 
Mercedes Cabello de Carbonera-UGEL 02-Rímac 2015. 
Estudiantes de primer grado del nivel secundaria de la 
Institución Educativa Mercedes Cabello de Carbonera 
N°     
Estudiantes   
Primer grado “A”             30 
Primer grado “B”             30 
Total             60 





































5.1.  Selección y validación de los instrumentos 
 
           Las técnicas e instrumentos que se han utilizado en el presente trabajo para la 
recolección de la información, se han desarrollado de acuerdo con las características y 
necesidades de las tres variables.  
 
5.1.1 Instrumentos de la investigación 
 
           Para este estudio se elaboraron los siguientes instrumentos que nos permitieron 
recoger la información y medir las variables para efectuar las correlaciones y comparaciones 
correspondientes. 
 
A. Cuestionario para medir las herramientas ofimáticas 
          Nos permitirá medir la primera variable herramientas ofimáticas en las estudiantes del 
primer grado del nivel secundaria en la Institución Educativa Mercedes Cabello de 







    Tabla 3 
   Especificaciones para cuestionario de las herramientas ofimáticas   
 
Dimensiones 
Herramientas ofimáticas   
Ítems Total 
Como fuente de 
información y 
recursos 
                       1,2,3 3 
Como canal de 
comunicación 
                       1,2,3 3 
Como intercambio de 
ideas y experiencias 
                       1,2,3 3 
Total ítems 9 
     
Herramientas ofimáticas: 
Cuestionario: I 
Como fuente de información y recursos 
1. Tener un conocimiento de ofimática permite automatizar la dimensión 
cognitiva con las tareas que se otorgan en el área de comunicación. 
2. La utilidad de las herramientas de ofimática permite un acceso y distribución de 
información en su dimensión cognitiva. 
3. Este tipo de herramientas posibilita la interacción dentro de la dimensión 
cognitiva de multimedia en el trabajo. 
Como canal de comunicación 
1. La actividad en el trabajo colaborativo con los demás nos proporciona un mejor 
canal de comunicación en la ofimática. 





3. La ofimática nos posibilita la interacción e intercambio de información para 
una total mejora de la comunicación. 
Como intercambio de ideas y experiencias 
1. Esta herramienta nos otorga gran capacidad de intercambiar ideas y 
experiencias para la recepción de contenidos. 
2. El diseño y participación de actividades es una facultad que tiene la ofimática 
para lograr un mejor intercambio de ideas y experiencias. 
3. La ofimática garantiza un mejor intercambio de ideas y experiencias de 
entornos virtuales en el trabajo. 
 
B. Cuestionario para medir las estrategias de aprendizaje cooperativo 
          Permitirá medir la segunda variable estrategias de aprendizaje cooperativo en las 
estudiantes del primer grado del nivel secundaria en la Institución Educativa Mercedes 
Cabello de Carbonera-UGEL 02-Rímac 2015. 
 La presente encuesta tiene la finalidad de obtener la información acerca de las tres 
dimensiones propuestas en las estudiantes del primer grado del nivel secundaria en la 
Institución Educativa Mercedes Cabello de Carbonera-UGEL 02-Rímac 2015.  
  
Carácter de aplicación 
          El cuestionario acerca de las estrategias de aprendizaje cooperativo es de carácter 
propio, por lo cual se pide a las estudiantes encuestadas responder con sinceridad.  
 
Descripción: 
          El cuestionario consta de 9 ítems, con tres dimensiones, cada uno de los cuales tiene 
cinco posibilidades de respuesta: Nunca (1), casi nunca (2), a veces (3), con frecuencia (4),  
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siempre (5) escala Likert. Asimismo, en el cuestionario solo se puede marcar una 
alternativa, marcando con aspa “X”. Si marca más de una alternativa, se invalida el ítem.  
 
Estructura: 
Las dimensiones que se evalúa en el cuestionario de las estrategias de aprendizaje 
cooperativo son las siguientes: 
a) Dimensión cognitiva  
b) Dimensión motivacional 
c)   Dimensión afectiva relacional 
    Tabla 4 
   Especificaciones para cuestionario de las estrategias de aprendizaje cooperativo  
 
Dimensiones 
Estrategias de aprendizaje cooperative 
Ítems Total 
Dimensión cognitiva 
                       1,2,3 3 
Dimensión 
motivacional 
                       1,2,3 3 
Dimensión afectiva 
relacional 
                       1,2,3 3 
Total ítems 9 
    
Estrategias de aprendizaje cooperativo: 
Cuestionario: II 
Dimensión cognitiva 
1. Esta herramienta no carece de compañerismo por el contrario permite una mejor 
dimensión cognitiva para la colaboración entre iguales. 




3. Para un mayor aprendizaje,  la ofimática nos concede un determinado manejo de 
controversias en favor de la dimensión cognitiva. 
Dimensión motivacional 
1. Las técnicas de la ofimática nos dan una ventaja para la planificación de la 
comunicación mejorando la dimensión motivacional. 
2. Una de las aplicaciones es que otorga un adecuado manejo de estrategias de 
comunicación. 
3. Una de las aplicaciones es que otorga un adecuado manejo de estrategias de 
comunicación. 
Dimensión afectiva relacional 
1. La función más importante es la maximización participativa en eventos del trabajo en 
beneficio de la relación afectiva. 
2. Esta herramienta tiene la facultad de reconocer a la comunidad mediante determinadas 
estrategias de aprendizaje cooperativo en favor de la relación afectiva. 
3. La relevancia de las estrategias de aprendizaje demuestra un emprendimiento en la 
gestión de datos del trabajo para mejorar la dimensión afectiva relacional. 
 
C. Cuestionario para medir  logro de aprendizaje 
Nos permitirá medir la tercera variable logro de aprendizaje en las estudiantes del primer 
grado del nivel secundaria en la Institución Educativa Mercedes Cabello de Carbonera-
UGEL 02-Rímac 2015. 
La presente encuesta tiene la finalidad de obtener la información acerca de las tres 
dimensiones propuestas en las estudiantes del primer grado del nivel  secunadaria en la 





Carácter de aplicación 
            El cuestionario acerca del logro de aprendizaje es de carácter propio, por lo cual se 
pide a las estudiantes encuestadas responder con sinceridad.   
 
Descripción: 
            El cuestionario consta de 9 ítems, con tres dimensiones, cada uno de los cuales tiene 
cinco posibilidades de respuesta: Nunca (1), casi nunca (2), a veces (3), con frecuencia (4), 
siempre (5) escala Likert. Asimismo, el cuestionario solo puede marcar una alternativa, 
marcando con aspa “X”. Si marca más de una alternativa, se invalida el ítem.  
 
Estructura: 
           Las dimensiones que se evalúa en el cuestionario logro de aprendizaje son las 
siguientes: 
a) Expresión y comprensión oral 
b) Comprensión de textos 
c) Producción de textos 
 
    Tabla 5 
    Especificaciones para cuestionario de  logro de aprendizaje  
 
Dimensiones 




                       1,2,3 3 
Comprensión de 
textos 
                       1,2,3 3 
Producción de textos                        1,2,3 3 
Total ítems 9 




Logro de aprendizaje: 
Cuestionario: III 
Expresión y comprensión oral 
1. El diálogo es una competencia que promueve la ofimática para una mejor expresión 
y comprensión dentro del trabajo. 
2. Utilizar los recursos verbales y no verbales permite crear y compartir conocimientos 
para solucionar los diferentes problemas dados en expresión y comprensión oral. 
3. La expresión y comprensión oral es una facultad que se desarrolla con la ofimática. 
      Comprensión de textos 
1. La simplificación de ideas primarias sobre las secundarias promueve la mejora de 
comprensión de textos y es así que se logra un mejor aprendizaje. 
2. El conocer la organización de información favorecen una administración acertada 
de comprensión de textos. 
3.  Facilitar la redacción de textos de una manera sencilla permite un aprendizaje 
óptimo    para una comprensión de los mismos. 
Producción de textos 
1. El buen uso de las reglas de la gramática prioriza un conocimiento focalizado en 
las ideas principales para la producción de textos. 
2. La producción de textos permite facilitar las tareas relevantes y así poder destinar 
el trabajo a una dirección adecuada, identificando el tema y planificando la 
producción del mismo para un mejor aprendizaje. 
3. La producción de texto final es un proceso de concreción de documentos que 






        Tabla 6 
         Valores de los niveles de validez 
Valores Niveles de validez 
91 - 100 Excelente 
81 – 90 Muy bueno 
71 – 80 Bueno 
61 – 70 Regular 
51 – 60 Deficiente 
   Fuente: Cabanillas A, G (2004p.76) 
 
5.1.2     Validez de los instrumentos 
 
5.1.2.1    Validez 
         Hernández et al. (2010), con respecto a la validez, sostienen que “se refiere al grado 
en que un instrumento realmente mide la variable que pretende medir” (p. 201). En otras 
palabras, como sustenta Bernal (2006, p. 214), “un instrumento de medición es válido  
cuando mide aquello para lo cual está destinado”. 
De lo expuesto podemos definir la validación de los instrumentos como la determinación de 
la capacidad de los tres cuestionarios para medir las cualidades para lo cual fueron 
construidos en cada variable. 
 
5.1.2.2      Validez de contenido mediante juicio de expertos 
 
Sánchez (2006) manifiesta que “un instrumento tiene validez de contenido cuando 
los ítems que lo integran constituyen una muestra representativa de los indicadores de la 
propiedad que mide” (p. 154). Es decir se espera que el cuestionario sea un adecuado 
muestreo del contenido que se examina. 
Este procedimiento se realizó mediante la evaluación de juicio de expertos (4), para 
lo cual recurrimos a la opinión de docentes de reconocida trayectoria en la Cátedra de 
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Posgrado, quienes determinaron la adecuación muestral de los ítems de los instrumentos. A 
ellos se les entregó la matriz de consistencia, el cuestionario para medir las variables: 
Herramientas ofimáticas, estrategias de aprendizaje cooperativo y logro de aprendizaje, 
también la ficha de validación donde se determinaron la correspondencia de los criterios, 
objetivos e ítems, calidad técnica de representatividad y la calidad del lenguaje. Sobre la 
base del procedimiento de validación descrita, los expertos consideraron la existencia de 
una estrecha relación entre los criterios y objetivos del estudio y los ítems constitutivos de 
los tres cuestionarios Asimismo, emitieron los resultados que se muestran en la tabla Nº 7. 
 
           Tabla 7 












































     
92 
 Total 0,84 












      Tabla 8 


















Dr. Segundo Emilio 
Rojas Sáenz 




Dra. Irma Reyes 
Blacido 




Dr. Manuel Ríos Ríos 
    
85 
 
Dra. Livia Cristina 
Piñas Rivera 
    95 
Dr. Salomón Berrocal 
Villegas 
     
90 
Total 0,86 




       Tabla 9 
 


















Dr. Segundo Emilio Rojas 
Sáenz 




Dra. Irma Reyes Blacido 




Dr. Manuel Ríos Ríos 
    
80 
 
Dra. Livia Cristina Piñas 
Rivera 
     
95 
Dr. Salomón Berrocal Villegas      
90 
Total 0,85 
                                                      Opinión de expertos 0,85 
 
Los valores resultantes después de tabular la calificación emitida por los expertos, tanto a 
nivel de las herramientas ofimáticas, estrategias de aprendizaje cooperativo y logro de 




            Tabla 10 
          Valores de los niveles de validez 
Valores Niveles de validez 
91 - 100 Excelente 
81 – 90 Muy bueno 
71 – 80 Bueno 
61 – 70 Regular 
51 – 60 Deficiente 
       Fuente: Cabanillas A, G (2004p.76) 
 
Dada la validez de los instrumentos por juicio de expertos, donde las herramientas 
ofimáticas obtuvo un valor de 0,84,  estrategias de aprendizaje cooperativo obtuvo el valor 
de 0,86 y de logro de aprendizaje obtuvo el valor de 0,85 podemos deducir que tres 
instrumentos tienen  una excelente  validez. 
 
5.1.3. Confiabilidad de los instrumentos 
Para lo cual se siguieron los siguientes pasos. 
En este caso, para el cálculo de la confiabilidad por el método de consistencia interna, se 
partió de la premisa de que si el cuestionario tiene preguntas con varias alternativas de 
respuesta, como en este caso; se utiliza el coeficiente de confiabilidad de alfa de Crombach. 
 
Para lo cual se siguieron los siguientes pasos 
a. Para determinar el grado de confiabilidad de los tres cuestionarios y medir el nivel de 
las herramientas ofimáticas, estrategias del aprendizaje cooperativo y el logro de 
aprendizaje, se empleó el método de consistencia interna. Primero se determinó una 
muestra piloto de 20 personas. Posteriormente se aplicó el instrumento para determinar 
el grado de confiabilidad. 
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b. Luego, se estimó el coeficiente de confiabilidad para los tres cuestionarios por el 
método de consistencia interna, el cual consiste en hallar la varianza de cada pregunta, 
en este caso se halló las varianza de las preguntas, según el instrumento. 
c. Posteriormente se suman los valores obtenidos, se halla la varianza total y se establece 
el nivel de confiabilidad existente. Para lo cual se utilizó el coeficiente de alfa de 







    Donde: 
       K   =   Número de preguntas 
       Si 
2
 =   Varianza de cada pregunta 
       St
2
 =   Varianza total 
 
d. De la observación de los valores obtenidos tenemos: 
     
            Tabla 11 
Nivel de confiabilidad de la lista de cotejo y el manual, según el método de 
consistencia interna 
INSTRUMENTOS CONFIABILIDAD 
Herramientas ofimáticas 0,90 
Estrategias de aprendizaje cooperativo 
Logro de aprendizaje                                                       
0,88 
0,87 
            Fuente: Anexos elaboración uno mismo 
 
Los valores encontrados después de la aplicación de los cuestionarios: herramientas 


























grupos pilotos, nos sirvió para determinar el nivel de confiabilidad, que pueden ser 
comprendidos mediante el siguiente cuadro de la tabla 12. 
 
         Tabla 12 
       Valores de los niveles de confiabilidad 
Valores Nivel de confiabilidad 
0,53 a menos Confiabilidad nula 
0,54 a 0,59 Confiabilidad baja 
0,60 a 0,65 Confiable 
0,66 a 0,71 Muy confiable 
0,72 a 0,99 Excelente confiabilidad 
1,0 Confiabilidad perfecta 
  
Fuente: Hernández S., R. y otros (2006). Metodología de la investigación  científica.  




Dado que en la aplicación del cuestionario herramientas ofimáticas se obtuvo el valor de 
0,90 el segundo cuestionario se obtuvo el valor de 0,88 y el tercer cuestionario logro de 
aprendizaje se obtuvo el valor de 0,87 podemos los tres instrumentos tienen una excelente 
confiabilidad. 
 
5.2.  Técnicas de recolección de datos 
 
 
En la presente investigación se utilizaron las siguientes técnicas: 
Herramientas ofimáticas constituidas por 9 ítems, estrategias de aprendizaje cooperativo 
constituidas por 9 ítems, logro de aprendizaje constituidos por 9 ítems dirigido a las estudiantes 
del primero grado del nivel secundaria  en la Institución Educativa Mercedes Cabello de 
Carbonera-UGEL 02-Rímac 2015. 
a. Para conocer las características de las tres variables cada una está dividida por tres 




b. Fichas bibliográficas y de investigación, para recolectar información  acerca de los 
aspectos teóricos de la investigación. 
c. Fórmulas estadísticas, para el procesamiento estadístico de los datos en el muestreo, la 
prueba de hipótesis (Chicuadrada), etc. 
   - La reducción de datos y cálculo de los indicadores estadísticos será mediante software 
estadístico: 
 -Excel 
 -Spss v.18 
    - Se partirá de la estadística descriptiva concluyendo con la estadística inferencial. 
   Para el tratamiento estadístico trabajamos con estadística paramétrica de carácter cualitativo 
se hicieron aplicando los datos estadísticos. Para las pruebas estadísticas se aplicó la prueba 
del Chi cuadrado entre el grupo experimental y el grupo de control. 
 
 5.3. Tratamiento estadístico 
 
En el presente estudio, los resultados obtenidos fueron analizados en el nivel descriptivo y 
en el nivel inferencial, según los objetivos y las hipótesis formuladas. En el nivel 
descriptivo, se han utilizado frecuencias y porcentajes para determinar los niveles 
predominantes de las tres variables. Herramientas ofimáticas, estrategias de aprendizaje 
cooperativo y logro de aprendizaje, se ha hecho uso de la estadística paramétrica y como tal 












5.4    Presentación y análisis de los resultados 
 
5.4.1. Nivel descriptivo  
 
5.4.1.1. Niveles de la variable herramientas ofimáticas 
 
Luego de la aplicación de las encuestas a la muestra objeto de la presente investigación y 
procesada la información obtenida  (calificación y baremación), procedimos a analizar la 
información, tanto a nivel descriptivo, como a  nivel inferencial, lo cual nos permitió 
realizar las mediciones y comparaciones necesarias para el presente trabajo, y  cuyos 
resultados se presentan a continuación: 
En el cuadro siguiente se puede observar los niveles en que se expresa las dimensiones de la 












          Tabla 13 
          Herramientas ofimáticas como fuente de información 
RANGO FRECUENCIA % VÁLIDO 
ALTO (30-40) 73 59,3 
MEDIO (19-29) 51 40,7 
BAJO (8-18) 0 0 
TOTAL 124 100,0 













                       Figura 1. Herramientas ofimáticas como fuente de información 
 
 
Interpretación: Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 59,3% de los 
datos se ubica en el nivel alto en lo que respecta a su percepción sobre las 
herramientas ofimáticas como fuente de información, seguido por el 40,7% que se 


























            Tabla 14 
            Herramientas ofimáticas como canal de comunicación 
RANGO FRECUENCIA % VÁLIDO 
ALTO (30-40) 50 59,3 
MEDIO (19-29) 73 40,1 
BAJO (8-18) 1 ,5 
TOTAL 124 100,0 
               Fuente: Base de datos 
                 
 












            Figura 2. Herramientas ofimáticas como canal de comunicación 
 
Interpretación: Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 59,3% de los datos se 
ubica en el nivel alto en lo que respecta a su percepción sobre la herramientas ofimáticas 
como canal de comunicación, seguido por el 40,1% que se ubica en el nivel medio, 


























    Tabla 15 
    Como intercambio de ideas y experiencias 
RANGO FRECUENCIA % VÁLIDO 
ALTO (30-40) 72 58,8 
MEDIO (19-29) 50 40,7 
BAJO (8-18) 1 ,5 
TOTAL 124 100,0 
                Fuente: Base de datos 
 













                     
                Figura 3. Como intercambio de ideas y experiencias 
 
 
Interpretación: Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 59,8% de los datos se 
ubica en el nivel alto en lo que respecta a su percepción sobre las herramientas ofimáticas 
como fuente de ideas y experiencias, seguido por el 40,7% que se ubica en el nivel medio, 






















   Tabla 16 
   Nivel de percepción de las herramientas ofimáticas 
RANGO FRECUENCIA % VÁLIDO 
ALTO (88-120) 81 65,4 
MEDIO (56-87) 43 34,6 
BAJO (24-55) 0 0 
TOTAL 
124 100,0 
               Fuente: Base de datos 
 
 












     Figura 4. Nivel de percepción de las herramientas ofimáticas 
 
Interpretación: Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 65,4% de los datos se 
ubica en el nivel alto en lo que respecta a su percepción sobre el las herramientas 
ofimáticas, seguido por el 34,6% que se ubica en el nivel medio, observándose sólo ninguno 























5.3.1.2. Niveles de las estrategias de aprendizaje cooperativo 
 
 Tabla 17  
 Nivel de percepción de la dimensión cognitiva 
RANGO FRECUENCIA % VÁLIDO 
ALTO (30-40) 55 44,0 
MEDIO (19-29) 68 55,5 







            Fuente: Base de datos 
 












           Figura 5.  Nivel de percepción de la dimensión cognitiva 
 
Interpretación: Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 55,5% de los datos se 
ubica en el nivel medio en lo que respecta a su percepción sobre la dimensión cognitiva, 
seguido por el 44% que se ubica en el nivel alto, observándose el 0,5% que se ubica  en el 























 Tabla 18 
 Nivel de percepción de dimensión motivacional 




























   Figura 6. Nivel de percepción de la dimensión motivacional 
 
Interpretación: Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 50% de los datos se 
ubica en el nivel medio en lo que respecta a su percepción sobre la dimensión motivacional, 
seguido por el 49,5% que se ubica en el nivel alto, observándose sólo un 0,5% que se ubica 























           Tabla 19 
           Nivel de percepción de la dimensión afectiva 
RANGO FRECUENCIA % VÁLIDO 
ALTO (30-40) 40 32,4 









          Fuente: Base de datos 
                       
 












             Figura 7. Nivel de percepción de la dimensión afectiva 
 
Interpretación: Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 59,3% de los datos se 
ubica en el nivel medio en lo que respecta a su percepción sobre la dimensión afectiva, 
seguido por el 32,4% que se ubica en el nivel alto, observándose sólo un 8,2% que se ubica 





















        Tabla 20 
         Nivel de percepción de las estrategias de aprendizaje cooperativo 















                    Fuente: Base de datos 
 
 










Figura 8.  Nivel de percepción de las estrategias de aprendizaje cooperativo 
 
 
Interpretación: Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 59,9% de los datos se 
ubica en el nivel medio en lo que respecta a su percepción acerca de las estrategias de 
aprendizaje cooperativo, seguido por el 40,1% que se ubica en el nivel alto, observándose 























               5.3.1.3. Niveles de logro de aprendizaje 
      Tabla 21 
      Nivel de percepción de la expresión y comprensión oral 












       Fuente: Base de datos 
 













         Figura 9. Nivel de percepción de  expresión y comprensión oral 
 
 
Interpretación: Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 66,5% de los datos se 
ubica en el nivel alto en lo que respecta a su percepción sobre la expresión y comprensión 
oral, seguido por el 33% que se ubica en el nivel medio, observándose el 0,5% que se ubica  





















       Tabla 22 
      Nivel de percepción de la comprensión de textos 
RANGO FRECUENCIA % VÁLIDO 
ALTO (30-40) 62 50,0 
MEDIO (19-29) 61 49,5 







     Fuente: Base de datos 
 














          Figura 10. Nivel de percepción de comprensión de textos 
 
Interpretación: Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 50% de los datos se 
ubica en el nivel alto en lo que respecta a su percepción sobre la comprensión de textos, 
seguido por el 49,5% que se ubica en el nivel medio, observándose sólo un 0,5% que se 






















     Tabla 23 
    Nivel de percepción de la producción de textos 



























                Figura 11. Nivel de percepción de  producción de textos 
 
 
Interpretación: Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 54,9% de los datos se 
ubica en el nivel medio en lo que respecta a su percepción sobre la producción de textos, 
seguido por el 44,5% que se ubica en el nivel alto, observándose sólo un 0,5% que se ubica 





















         Tabla 24 
         Nivel de percepción de logro de aprendizaje 
RANGO FRECUENCIA % VÁLIDO 
ALTO (88-120) 70 56,6 
MEDIO (56-87) 54 43,4 






















            Figura 12. Nivel de percepción de logro de aprendizaje 
 
 
Interpretación: Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 56,6% de los datos se 
ubica en el nivel alto en lo que respecta a su percepción sobre el logro de aprendizaje, 























 5.4.2. Nivel inferencial 
 5.4.2.1. Prueba estadística para la determinación de la normalidad 
Para el análisis de los resultados obtenidos se determinará, inicialmente, el tipo de 
distribución que presentan los datos, tanto a nivel de los datos del cuestionario sobre 
herramientas ofimáticas, como del cuestionario sobre estrategias de aprendizaje 
cooperativo, como del cuestionario sobre logro de aprendizaje, para ello utilizamos la 
prueba Kolmogorov Smirnov de bondad de ajuste, la cual permite medir el grado de 
concordancia existente entre la distribución de un conjunto de datos y una distribución 
teórica específica. Su objetivo es señalar si los datos provienen de una población que tiene 
la distribución teórica específica. 
Considerando el valor obtenido en la prueba de distribución, se determinará el uso de 
estadísticos paramétricos (r de Pearson, análisis de regresión) o no paramétricos (Rho de 
Spearman, Chi cuadrado). Los pasos para desarrollar la prueba de normalidad son los 
siguientes: 
 
 5.4.2.2. Verificación de la hipótesis de trabajo  
 
Paso 1: 
Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (H1): 
 
Hipótesis Nula (H0):  
No existen diferencias significativas entre la distribución ideal y la distribución normal de 
los datos.  
 
Hipótesis Alternativa (H1): 









Seleccionar el nivel de significancia 
Para efectos de la presente investigación se ha determinado que:  
a = 0,05 
Paso 3: 
Escoger el valor estadístico de prueba 
El valor estadístico de prueba que se ha considerado para la presente hipótesis es 
Kolmogorov Smirnov. 
 
   Tabla 25 










N 124 124 124 
Parámetros 
normales (a, b) 
Media 90,3132 84,4725 88,9835 
Desviación típica 10,52887 10,59588 9,34039 
Diferencias más 
extremas 
Absoluta ,067 ,092 ,061 
Positiva ,040 ,048 ,060 
Negativa -,067 -,092 -,061 
Z de Kolmogorov Smirnov ,903 1,243 ,817 
Sig. Asintót. (bilateral) ,389 ,091 ,517 
    a   La distribución de contraste es la Normal. 










Formulamos la regla de decisión 
Una regla de decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o se 
rechaza la hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, que es 
un número que divide la región de aceptación y la región de rechazo. 
 
Regla de decisión 
Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta la hipótesis nula 
Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza la hipótesis nula 
Paso 5: 
Toma de decisión 
Como el valor p de significancia del estadístico de prueba  de normalidad tiene el valor  de 
0, 389, 0,091, 0,517; entonces para valores Sig. > 0,05; Se cumple que se acepta la hipótesis 
nula y se rechaza la hipótesis alternativa. Esto quiere decir que según los resultados 
obtenidos podemos afirmar que los datos de la muestra de estudio provienen de una 
distribución normal.  
 
Así mismo, según puede observarse en los gráficos siguientes, la curva de distribución no 
difiere de la curva normal. 
 
Por lo tanto, para el desarrollo de la prueba de hipótesis se ha utilizado la prueba 
paramétrica para la distribución normal de los datos análisis de regresión y r de Pearson a un 
nivel de significancia de 0,05. 
 
Para dar respuesta a nuestra hipótesis utilizaremos el análisis de regresión múltiple, 
debido a que tenemos dos variables independientes (herramientas ofimáticas, estrategias de 
aprendizaje cooperativo) y una variable dependiente (logro de aprendizaje). 
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        La finalidad del estudio es indicar si las herramientas ofimáticas y las estrategias de 
aprendizaje cooperativo se relacionan con el logro de aprendizaje, con un nivel de 
significancia de 0,05. Entonces se considera un P valor significativo cuando P< 0.05 
(Rechazamos la Hipótesis nula). 
 
 5.4.2.3. Comprobación de la hipótesis general 
 
En el presente rubro se pone de manifiesto la relación existente entre las variables en 
estudio. Se presenta cada una de las hipótesis puestas a prueba, contrastándolas en el mismo 
orden que han sido formuladas, con el fin de facilitar la interpretación de los datos. 
A   verificación de la hipótesis general  
Hipótesis general  
Paso 1:    Planteamiento de la hipótesis nula   (Ho) y la    
         Hipótesis alternativa (H 1): 
 
Hipótesis. Nula (H0):  
No existe relación significativa entre las herramientas ofimáticas y estrategias de 
aprendizaje cooperativo en el logro de aprendizaje en el área de comunicación en las 
estudiantes del primer grado del nivel  secundaria en la Institución Educativa Mercedes 
Cabello de Carbonera-UGEL 02-Rímac  2015. 
 
Hipótesis Alternativa (H1):  
Existe una relación significativa entre las herramientas ofimáticas y estrategias de 
aprendizaje cooperativo en el logro de aprendizaje  en el área de comunicación en las 
estudiantes del primer grado del nivel  secundaria en la Institución Educativa Mercedes 




Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia  
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la Hipótesis Nula, cuando 
es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran que es más 
conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este nivel de 
riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). 
Para la presente investigación se ha determinado que:   
 
 
Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba  
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables objeto de 
estudio, se ha utilizado el análisis de regresión múltiple debido a que tenemos tres variables 
(herramientas ofimáticas, estrategias de aprendizaje cooperativo, logro de aprendizaje). 
   Tabla 26 





tipificados t Sig. 








  ,582 
  ,413 
      1,955 
        ,021 
        ,021 
 
                ,657 
                ,468 




    ,435 
    ,000 
    ,000 
    a. Variable (X2): Logro de aprendizaje 
 
     Donde:  
     Y1  =   Herramientas ofimáticas 
     X1  =   Estrategias de aprendizaje cooperativo 
     X2  =   Logro de aprendizaje 
 
Logro de aprendizaje 




     Y  =  1,529  +  ,582X1  +  - ,413X2 
 
     Donde:  
? 0 = 1,529, Constante 
? 1 = 0,582; Indica que en promedio cuando las herramientas ofimáticas aumenta  
              en una  unidad el logro de aprendizaje se incrementa  en ,582 unidades 
? 2 = 0,413; Indica que en promedio cuando las estrategias de aprendizaje 
         Cooperativo aumenta en una unidad el logro de aprendizaje aumenta en 0,413  
    Unidades. 
  
Respecto a la prueba t de Student; Rechazo H0 sí 
 
Para las herramientas ofimáticas 










? 27,736  >  t (346, 0,025)?  1,984, por lo tanto rechazo Ho. Esto significa 
que 1? es significativo al nivel del 5%, las herramientas ofimáticas influyen 
significativamente en el logro de aprendizaje. 
 
Para las estrategias de aprendizaje cooperativo 










? 19,770  >  t (346, 0,025)?  1,984, por lo tanto acepto Ho. Esto significa 
que 2? es significativo al nivel del 5%, las estrategias de aprendizaje cooperativo influye 
significativamente en el logro de aprendizaje. 
Para evaluar el modelo tenemos: 
 
   Tabla 27 
   Resumen del modelo 
Modelo R R cuadrado 
R cuadrado 
corregida 
Error típ. de 
la 
estimación 
1              ,959
a
                ,919                ,918        2,67539 
a. Variables predictoras: (Constante), Herramientas ofimáticas, estrategias de 




El 0,959 indica que existe una alta relación entre las herramientas ofimáticas, las estrategias 
de aprendizaje en el logro de  aprendizaje, es decir a mayor nivel de herramientas ofimáticas 
y mayor nivel de estrategias de aprendizaje cooperativo, existe mejor logro de aprendizaje. 
 
 El R2 es 0,919 lo que nos indica que el modelo es significativo, es decir 91,8% de la 
variable logro de aprendizaje está siendo explicada las herramientas ofimáticas y las 
estrategias de aprendizaje cooperativo. 
En el siguiente cuadro se presentan los resultados encontrados en la correlación entre 
herramientas ofimáticas, estrategias de aprendizaje y logro de aprendizaje, según la 
percepción de los sujetos encuestados. 
 
    Tabla 28 
    Matriz de correlación 








Herramientas ofimáticas      
Correlación de Pearson 
                                    Sig. (bilateral) 













Estrategias de aprendizaje    
Correlación de Pearson    
                                    Sig. (bilateral) 
                                    N 










Logro de aprendizaje   Correlación 
de Pearson 
                                    Sig. (bilateral) 














Los resultados hallados nos muestran que existe una alta correlación de 0,861 entre 
herramientas ofimáticas y logro de aprendizaje con lo cual se encuentra un coeficiente 
significativo porque se observa significancia de 0.000 al nivel de 0.05. 
 
            Los resultados hallados nos muestran que existe una correlación significativa de 
0,755 entre estrategias de aprendizaje cooperativo y logro de aprendizaje, con lo cual se  
encuentra un coeficiente significativo porque se observa significancia de 0.000 al nivel de 
0.05. 
       
Paso  4: Formular la regla de decisión  
Una regla de decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o se 
rechaza la hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, que es 
un número que divide la región de aceptación y la región de rechazo. 
 
Regla de decisión 
Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta la H0 y se rechaza la H1 
Si alfa (Sig) < 0,05; se rechaza la H0 y se acepta la H1 
Quinto paso: Toma de decisión  
Como el valor de significancia del estadístico es menor que 0,05, entonces podemos  
asegurar que el coeficiente de correlación es significativo (p < 0,05).  En consecuencia se 
rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa, afirmándose que existe una 
correlación directa, alta y significativa entre  las herramientas ofimáticas, estrategias de 











Paso 1: Planteamiento de la hipótesis nula  (Ho) y la   
         Hipótesis alternativa (H 1): 
Hipótesis Nula (Ho):  
No existe una relación significativa de las herramientas ofimáticas en el logro de 
aprendizaje del área de comunicación en las estudiantes del primer grado del nivel 
secundaria en la Institución Educativa Mercedes Cabello de Carbonera-UGEL 02-Rímac 
2015. 
 
                   Hipótesis Alternativa (H1):  
Existe una relación significativa de las herramientas ofimáticas en el logro de aprendizaje 
del área de comunicación en las estudiantes del primer grado del nivel secundaria en la 
Institución Educativa Mercedes Cabello de Carbonera-UGEL 02-Rímac 2015. 
 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia  
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la Hipótesis Nula, cuando 
es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran que es más 
conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este nivel de 
riesgo se le denota mediante la letra griega alfa.  ( a  ) . 
 









Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba  
 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables objeto de 
estudio, se ha utilizado el análisis de regresión lineal debido a que tenemos dos variables 
(herramientas ofimáticas, logro de aprendizaje). 
 
     Tabla 29 





tipificados t Sig. 
B Error tip. Beta 




19,983         
,764 
  3,055 
        ,034 
 
                ,861 
    6,540 
  22,735 
    ,000 
    ,000 
a. Variable dependiente: Logro_de_aprendizaje 
 
          Donde:  
 
     Y1  =   Herramienta ofimáticas 
     X1  =   Logro de aprendizaje 
      
          De acuerdo a los resultados el modelo quedaría expresado de la siguiente manera: 
     Y  =  19,983  +  0,764X1   
      Donde:  
 
? 0 = 19,983, Constante 
? 1 = 0,764; Indica que en promedio cuando las herramientas ofimáticas aumenta  
en una unidad el logro de aprendizaje se incrementa en 0,764 unidades 
      






 Para las herramientas ofimáticas 










? 22,735  >  t (346, 0,025)?  1,984, por lo tanto rechazo Ho. Esto significa 
que 1? es significativo al nivel del 5%, las herramientas ofimáticas influye 
significativamente en el logro de aprendizaje 
 
Para evaluar el modelo tenemos: 
 
    Tabla 30 
    Resumen del modelo 
Modelo R R cuadrado 
R cuadrado 
corregida 
Error típ. de 
la estimación 
1              ,861
a
                ,742                ,740        4,76022 
   a. Variable predictora: (Constante), Herramientas ofimáticas 
 
El 0,861 indica que existe una alta relación entre las herramientas ofimáticas y el logro de 
aprendizaje, es decir, a mayor nivel de liderazgo docente, existe mejor imagen institucional. 
 
El R2 es 0,742 lo que nos indica que el modelo es significativo, es decir 74,2% de la 
variable logro de aprendizaje está siendo explicada por las herramientas ofimáticas. 
 
En el siguiente cuadro se presentan los resultados encontrados en la correlación entre 










     Tabla 31 
     Matriz de correlación 




Herramientas ofimáticas       Correlación 
de Pearson 
                                    Sig. (bilateral) 









Logro de aprendizaje   Correlación de 
Pearson 
                                    Sig. (bilateral) 







      ** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Los resultados hallados nos muestran que existe una correlación alta (r= 0,861) entre 
herramientas ofimáticas y logro de aprendizaje, asimismo se observa que el valor de 
significancia es de 0.000 (p<0,05). 
 
Paso  4: Formular la regla de decisión  
Una regla de decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o se 
rechaza la hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, que es 
un número que divide la región de aceptación y la región de rechazo. 
Regla de decisión 
Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta la H0 y se rechaza la H1 
Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza la H0 y se acepta la H1 
 Quinto paso: Toma de decisión 
Como el valor de significancia del estadístico es menor que 0,05, entonces podemos  
asegurar que el coeficiente de correlación es significativo (p < 0,05).  Por lo tanto se rechaza 
la Hipótesis Nula y se acepta la Hipótesis Alternativa. 
En consecuencia se verifica que existe una correlación directa, alta y significativa entre las 




Paso 1: Planteamiento de la hipótesis nula (Ho) y la 
         Hipótesis alternativa (H 1): 
Hipótesis Nula (Ho):  
1. No existe una relación significativa de las herramientas ofimáticas como fuente de 
información y recursos en el logro de aprendizaje del área de comunicación en las 
estudiantes del primer grado  del nivel  secundaria en la Institución Educativa 
Mercedes Cabello de Carbonera-UGEL 02-Rímac  2015.  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 Hipótesis Alternativa (H1):  
Existe una relación significativa de las herramientas ofimáticas como fuente de información 
y recursos en el logro de aprendizaje del área de comunicación en las estudiantes del primer 
grado del nivel  secundaria en la Institución Educativa Mercedes Cabello de Carbonera-
UGEL 02-Rímac 2015.  
 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia  
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la Hipótesis Nula, cuando 
es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran que es más 
conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este nivel de 
riesgo se le denota mediante la letra griega alfa.  ( a  ) . 
 
Para la presente investigación se ha determinado que:   
  
Paso 3: Escoger el  valor estadístico de la  prueba  
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables objeto de 
estudio, se ha utilizado el análisis de regresión lineal debido a que tenemos dos variables 




       Tabla 32 
      Valores de los coeficientes (a) 
b. Variable dependiente: Logro de aprendizaje 
 
 
     Donde:  
 
 Y1  =   logro de aprendizaje 
 X1  =   herramientas ofimáticas como fuente de información 
De acuerdo a los resultados el modelo quedaría expresado de la siguiente manera: 
   Y  =  29,661  +  1,969X1 
 
     Donde:  
 ? 0 = 29,661, Constante 
  ? 1 = 1,969; Indica que en promedio cuando las herramientas ofimáticas como fuente  
 de información aumenta en una unidad el logro de aprendizaje se incrementa                                 
 en 1,969  unidades 
Respecto a la prueba t de Student; Rechazo H0 sí 
Para las herramientas ofimáticas como fuente de información 










? 14,202  >  t (346, 0,025)?  1,984, por lo tanto rechazo Ho. Esto significa 
que 1? es significativo al nivel del 5%, las herramientas ofimáticas como fuente de 
información influye significativamente en el logro de aprendizaje 





tipificados t Sig. 
B Error tip. Beta 
    1      
(constante) 
 Fuente de 
información 
29,661 
  1,969 
      4,204 
        ,139 
 
             ,727 
  7,055 
  14,202 
    ,000 
    ,000 
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     Tabla 33 
    Resumen del modelo 
Modelo R R cuadrado 
R cuadrado 
corregida 
Error típ. de 
la estimación 
1              ,727
a
                ,528                ,526        6,43195 
    a. Variable predictora: (Constante), Herramientas como fuente de información 
 
El 0,727 indica que existe una alta relación entre las herramientas ofimáticas como fuente 
de información y el logro de aprendizaje es decir a mayor nivel de herramientas ofimáticas, 
existe mejor logro de aprendizaje. 
 
El R2 es 0,528 lo que nos indica que el modelo es significativo, es decir  52,8% de la 
variable imagen institucional está siendo explicada por las herramientas ofimáticas como 
fuente de información. 
En el siguiente cuadro se presentan los resultados encontrados en la correlación entre 
herramientas ofimáticas como fuente de información y el logro de aprendizaje, según la 
percepción de los sujetos encuestados. 
      Tabla 34 
      Matriz de correlación 




Fuente de información    Correlación de 
Pearson 
                                             Sig. (bilateral) 









Logro de aprendizaje           Correlación 
de Pearson 
                                            Sig. (bilateral) 







      ** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Los resultados hallados nos muestran que existe una correlación alta (r= 0,727) entre las 
herramientas ofimáticas como fuente de información y el logro de aprendizaje, asimismo se 
observa que el valor de significancia es de 0,000 (p<0,05). 
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Paso 4: Formular la regla de decisión  
Una regla de decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o se 
rechaza la hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, que es 
un número que divide la región de aceptación y la región de rechazo. 
Regla de decisión. 
Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta la H0 y se rechaza la H1 
Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza la H0 y se acepta la H1 
 
 Quinto paso: Toma de decisión  
Como el valor de significancia del estadístico es menor que 0,05, entonces podemos  
asegurar que el coeficiente de correlación es significativo (p < 0,05).  Por lo tanto se rechaza 
la Hipótesis Nula y se acepta la Hipótesis Alternativa. En consecuencia se verifica que 
existe una correlación directa, alta y significativa entre las herramientas ofimáticas como 
fuente de información y logro de aprendizaje. 
    Hipótesis 3 
Paso 1: Planteamiento de la hipótesis nula   (Ho) y la   
            Hipótesis alternativa  (H 1): 
 
Hipótesis Nula (Ho):  
 
No Existe  una  relación significativa de las herramientas ofimáticas como canal de 
comunicación en el logro de aprendizaje del área de comunicación en las estudiantes  del 
primer grado  del nivel secundaria  en la Institución Educativa Mercedes Cabello de 
Carbonera-UGEL 02-Rímac  2015. 
 
Hipótesis Alternativa (H1):  
Existe  una  relación significativa de las herramientas ofimáticas como canal de 
comunicación en el logro de aprendizaje del área de comunicación en las estudiantes  del 
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primer grado  del nivel  secundaria en la Institución Educativa Mercedes Cabello de 
Carbonera-UGEL 02-Rímac  2015. 
 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia  
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la Hipótesis Nula, cuando 
es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran que es más 
conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este nivel de 
riesgo se le denota mediante la letra griega alfa.  ( a  ) . 
Para la presente investigación se ha determinado que:   
 
 
Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba  
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables objeto de 
estudio, se ha utilizado el análisis de regresión lineal debido a que tenemos dos variables 
(herramientas ofimáticas como canal de comunicación logro de aprendizaje). 
 
   Tabla 35 





tipificados t Sig. 
B Error tip. Beta 





  1,899 
      2,894 
        ,094 
 






    ,000 
    ,000 
   a. Variable dependiente: Logro_de_aprendizaje 
 
     Donde:  
 
 Y1  =   logro de aprendizaje 
 X1  =   canal de comunicación 
      




Y  =  31,058  +  1,899X1 
 
     Donde:  
 ? 0 = 31,058: Constante 
 ? 1 = 1, 899; Indica que en promedio cuando las herramientas ofimáticas como  canal  
de comunicación  aumenta en una unidad el logro de aprendizaje se incrementa   
en 1,899 unidades. 
      
 Respecto a la prueba t de Student; Rechazo H0 sí 
 
Para las herramientas ofimáticas como canal de comunicación 










? 20,195  >  t (346, 0,025)?  1,984, por lo tanto rechazo Ho. Esto significa 
que 1? es significativo al nivel del 5%, la herramientas ofimáticas como canal de 
comunicación influye significativamente en el logro de aprendizaje 
Para evaluar el modelo tenemos: 
 
   Tabla 36  
   Resumen del modelo 
            
Modelo 
R R cuadrado 
R cuadrado 
corregida 
Error típ. de 
la estimación 
1              ,833
a
                ,694                ,692        5,18300 
   a. Variable predictora: (Constante), Logro de aprendizaje 
 
 
El 0,833 indica que existe una alta relación entre las herramientas ofimáticas como canal de 
comunicación y el logro de aprendizaje, es decir a mayor nivel de canal de comunicación, 
existe mejor logro de aprendizaje. 
El R2 es 0,694 lo que nos indica que el modelo es significativo, es decir 69,4% de la 
variable logro de aprendizaje está siendo explicada por la herramientas ofimáticas como 
canal de comunicación. 
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En el siguiente cuadro se presentan los resultados encontrados en la correlación entre las 
herramientas ofimáticas como canal de comunicación y el logro de aprendizaje, según la 
percepción de los sujetos encuestados. 
 
   Tabla 37 
   Matriz de correlación 
Variables de estudio Canal de 
comunicación  
Logro de aprendizaje 
 
Canal de comunicación     
Correlación de Pearson 
                                          Sig. 
(bilateral) 









Logro de aprendizaje         
Correlación de Pearson 
                                         Sig. 
(bilateral) 







   ** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Los resultados hallados nos muestran que existe una correlación alta (r= 0,833) entre la 
herramientas ofimáticas como canal de comunicación y el logro de aprendizaje, asimismo se 
observa que el valor de significancia es de 0,000 (p<0,05). 
 
Paso 4: Formular la regla de decisión  
Una regla de  decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o se 
rechaza la hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, que es 
un número que divide la región de aceptación y la región de rechazo. 
Regla de decisión 
Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta la H0 y se rechaza la H1 





 Quinto paso: Toma de decisión 
Como el valor de significancia del estadístico es menor que 0,05, entonces podemos  
asegurar que el coeficiente de correlación es significativo (p < 0,05).  Por lo tanto se rechaza 
la Hipótesis Nula y se acepta la Hipótesis Alternativa. En consecuencia se verifica que 
existe una correlación directa, alta y significativa entre las herramientas ofimáticas como 
canal de comunicación y el logro de aprendizaje. 
 
Hipótesis 4 
Paso 1: Planteamiento de la hipótesis nula  (Ho) y la  
       Hipótesis alternativa  (H 1): 
 
Hipótesis Nula (Ho):  
No Existe  una  relación significativa de las herramientas ofimáticas como intercambio de 
ideas y experiencias en el logro de aprendizaje del área de comunicación en las estudiantes  
del primer grado  del nivel secundaria en la Institución Educativa Mercedes Cabello de 
Carbonera-UGEL 02-Rímac 2015.  
 
Hipótesis Alternativa (H1):  
Existe una relación significativa de las herramientas ofimáticas como intercambio de ideas y 
experiencias en el logro de aprendizaje  del área de comunicación en las estudiantes del 
primer grado del nivel  secundaria en la Institución Educativa Mercedes Cabello de 
Carbonera-UGEL 02-Rímac 2015. 
 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia  
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la Hipótesis Nula, cuando 
es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran que es más 
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conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este nivel de 
riesgo se le denota mediante la letra griega alfa.  ( a  ) . 
Para la presente investigación se ha determinado que:   
 
 
Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba  
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables objeto de 
estudio, se ha utilizado el análisis de regresión lineal debido a que tenemos dos variables 
(Como intercambio de ideas y experiencias y el logro de aprendizaje). 
 
   Tabla 38 





tipificados t Sig. 
B Error tip. Beta 







      3,207 
        ,187 
 
                
,790 
  10,607 
  17,293 
    ,000 
    ,000 
a. Variable dependiente: Logro de aprendizaje. 
 
     Donde:  
  Y1  =   logro de aprendizaje 
  X1  =   intercambio de ideas y experiencias 
      
De acuerdo a los resultados el modelo quedaría expresado de la siguiente manera: 
 
 Y  =  34,017  +  1,853X1 
 
     Donde:  




  ? 1 = 1,853; Indica que en promedio cuando el intercambio de ideas 
              aumenta en una unidad el logro de aprendizaje se incrementa  en  
             1,853 unidades 
  Respecto a la prueba t de Student; Rechazo H0 sí 
  ara el intercambio de ideas y experiencias 










? 17,293  >  t (346, 0,025)?  1,984, por lo tanto rechazo Ho. Esto significa 
que 1? es significativo al nivel del 5%, el intercambio de ideas influye significativamente en 
el logro de aprendizaje. 
 Para evaluar el modelo tenemos: 
 
  Tabla 39 
  Resumen del modelo 
Modelo R R cuadrado 
R cuadrado 
corregida 
Error típ. de la 
estimación 
1              ,790
a
                ,624                ,622        5,74135 
    a. Variable predictora: (Constante), intercambio de ideas. 
 
 
El 0,790 indica que existe una alta relación entre el intercambio de ideas y el logro de 
aprendizaje, es decir a mayor nivel de comunicación didáctica, existe mejor imagen 
institucional. 
El R2 es 0,624 lo que nos indica que el modelo es significativo, es decir 62,4% de la 
variable logro de aprendizaje está siendo explicada por el intercambio de ideas y 
experiencias. 
En el siguiente cuadro se presentan los resultados encontrados en la correlación entre el 






  Tabla 40 
  Matriz de correlación 
Variables de estudio Intercambio 
de ideas  
Logro de 
aprendizaje 
Intercambio de ideas     Correlación de 
Pearson 
                                          Sig. (bilateral) 









Logro de aprendizaje          Correlación de 
Pearson 
                                          Sig. (bilateral) 







   ** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Los resultados hallados nos muestran que existe una correlación alta (r= 0,790) entre el 
intercambio de ideas y el logro de aprendizaje, asimismo se observa que el valor de 
significancia es de 0,000 (p<0,05). 
 
Paso  4: Formular la regla de decisión  
Una regla de decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o se 
rechaza la hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, que es 
un número que divide la región de aceptación y la región de rechazo. 
 
Regla de decisión 
Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta la H0 y se rechaza la H1 
Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza la H0 y se acepta la H1 
 
 Quinto paso: Toma de decisión 
Como el valor de significancia del estadístico es menor que 0,05, entonces podemos  
asegurar que el coeficiente de correlación es significativo (p < 0,05).  Por lo tanto se rechaza 
la Hipótesis Nula y se acepta la Hipótesis Alternativa. En consecuencia se verifica que 
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existe una correlación directa, alta y significativa entre el intercambio de ideas y 
experiencias en el logro de aprendizaje. 
Hipótesis 5 
Paso 1: Planteamiento de la hipótesis nula (Ho) y la 
             Hipótesis alternativa  (H1): 
 
Hipótesis Nula (H0):  
 
No existe una relación significativa de las estrategias de aprendizaje cooperativo en el logro 
de aprendizaje del área de comunicación en las estudiantes del primer grado del nivel  
secundaria en la Institución Educativa Mercedes Cabello de Carbonera-UGEL 02-Rímac 
2015. 
 
Hipótesis Alternativa (H1):  
Existe una relación significativa de las estrategias de aprendizaje cooperativo en el logro de 
aprendizaje del área de comunicación en las estudiantes del primer grado del nivel  
secundaria en la Institución Educativa Mercedes Cabello de Carbonera-UGEL 02-Rímac 
2015. 
 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia  
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la Hipótesis Nula, cuando 
es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran que es más 
conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este nivel de 
riesgo se le denota mediante la letra griega alfa.  ( a  ) . 
 






Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba  
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables objeto de 
estudio, se ha utilizado el análisis de regresión lineal debido a que tenemos dos variables de 
estrategias de aprendizaje y el logro de aprendizaje. 
 
   Tabla 41 





tipificados t Sig. 
B Error tip. Beta 
1      (constante) 
   Estrategias   
de  aprendizaje 
32,756 
    ,666 
      3,667 
        ,043 
 
                ,755 
  8,932 
  15,452 
    ,000 
    ,000 
a. Variable dependiente: logro de aprendizaje 
 
      Donde:  
  Y1  =   Logro de aprendizaje 
   X1  =   estrategias de aprendizaje cooperativo 
      
 De acuerdo a los resultados el modelo quedaría expresado de la siguiente manera: 
  Y  =  32,756  +  0,666X1 
 
     Donde:  
? 0 = 32,756, Constante 
? 1 = 0,666; Indica que en promedio cuando las estrategias de aprendizaje  
             aumenta en  una unidad el logro de aprendizaje se incrementa  en   
             0,666 unidades 
      






Para las estrategias de aprendizaje cooperativo 
 










? 15,452  >  t (346, 0,025)?  1,984, por lo tanto rechazo Ho. Esto significa 
que 1? es significativo al nivel del 5%, las estrategias de aprendizaje cooperativo influye 
significativamente en el logro de  aprendizaje. 
 
    Para evaluar el modelo tenemos: 
 
   Tabla 42 
   Resumen del modelo 
Modelo R R cuadrado 
R cuadrado 
corregida 
Error típ. de 
la estimación 
1              ,755
a
                ,570                ,568        6,14068 
a. Variable predictora: (Constante), logro de aprendizaje. 
 
 
El 0,755 indica que existe una alta relación entre las estrategias de aprendizaje y el logro de 
aprendizaje, es decir a mayor nivel de estrategias de aprendizaje, existe mejor logro de 
aprendizaje. 
El R2 es 0,570 lo que nos indica que el modelo es significativo, es decir 57% de la variable 
logro de aprendizaje está siendo explicada por las estrategias de aprendizaje cooperativo. 
En el siguiente cuadro se presentan los resultados encontrados en la correlación entre las 








  Tabla 43 
  Matriz de correlación 




Marketing educativo    Correlación de 
Pearson 
                                    Sig. (bilateral) 









Imagen institucional   Correlación de 
Pearson 
                                    Sig. (bilateral) 







   ** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Los resultados hallados nos muestran que existe una correlación alta (r= 0,755) entre el 
intercambio de ideas y experiencias en el logro de aprendizaje, asimismo se observa que el 
valor de significancia es de 0,000 (p<0,05). 
 
Paso  4:   Formular la regla de decisión  
Una regla de decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o se 
rechaza la hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, que es 
un número que divide la región de aceptación y la región de rechazo. 
 
 
Regla de decisión 
Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta la H0 y se rechaza la H1 
Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza la H0 y se acepta la H1 
 
 Quinto paso: Toma de decisión  
Como el valor de significancia del estadístico es menor que 0,05, entonces podemos  
asegurar que el coeficiente de correlación es significativo (p < 0,05).  Por lo tanto se rechaza 
la Hipótesis Nula y se acepta la Hipótesis Alternativa. En consecuencia se verifica que 
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Paso 1: Planteamiento de la hipótesis nula (Ho) y la  
         Hipótesis alternativa  (H1): 
 
Hipótesis Nula (H0):  
No existe  una  relación significativa de las estrategias aprendizaje cooperativo en el logro 
de aprendizaje de expresión y comprensión oral en las estudiantes  del primer grado  del 
nivel secundaria en la Institución Educativa Mercedes Cabello de Carbonera-UGEL 02-
Rímac  2015.  
Hipótesis Alternativa (H1):  
Existe  una  relación significativa de las estrategias aprendizaje cooperativo en el logro de 
aprendizaje de expresión y comprensión oral en las estudiantes  del primer grado  del nivel  
secundaria en la Institución Educativa Mercedes Cabello de Carbonera-UGEL 02- Rímac  
2015. 
 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia  
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la Hipótesis Nula, cuando 
es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran que es más 
conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este nivel de 
riesgo se le denota mediante la letra griega alfa.  ( a  ) . 
Para la presente investigación se ha determinado que:   
 
Paso 3:   Escoger el valor estadístico de la prueba  
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables objeto de 




(estrategia de aprendizaje cooperativo y en el logro de aprendizaje de expresión y 
comprensión oral). 
 
  Tabla 44 





tipificados t Sig. 
B Error tip. Beta 




  1,986 
      5,066 
        ,174 
 
                
,647 
  6,228 
  11,398 
    ,000 
    ,000 
     a. Variable (X2): Logro de aprendizaje de expresión y comprensión oral 
 
     Donde:  
 
   Y1  =   logro de aprendizaje de expresión y comprensión oral 
   X1  =   estrategias de aprendizaje 
 
  De acuerdo a los resultados el modelo quedaría expresado de la siguiente manera: 
 
        Y  =  31,552  +  1,986X1 
 
            Donde:  
 ? 0 = 31,552: Constante 
 ? 1 = 0,174; Indica que en promedio cuando la estrategia de aprendizaje cooperativo 
 aumenta en  una unidad el logro de aprendizaje de expresión y compresión     oral se 
incrementa  en  0,174 unidades 







  Para el logro de aprendizaje de expresión y compresión oral 
 










? 11,398  >  t (346, 0,025)?  1,984, por lo tanto rechazo Ho. Esto significa 
que 1? es significativo al nivel del 5%, la estrategias de aprendizaje influye 
significativamente en el logro de aprendizaje de expresión y comprensión oral. 
 
Para evaluar el modelo tenemos: 
 
   Tabla 45 
   Resumen del modelo 
Modelo R R cuadrado 
R cuadrado 
corregida 
Error típ. de la 
estimación 
1              ,647
a
                ,419                ,416        7,13801 
   a. Variable predictora: (Constante), estrategias de aprendizaje 
 
El 0,647 indica que existe una moderada relación entre las estrategias de aprendizaje 
cooperativo y el logro de aprendizaje de expresión y comprensión oral, es decir a mayor 
nivel de estrategias de aprendizaje, existe mejor logro de aprendizaje de expresión y 
comprensión oral. 
 El R2 es 0,419 lo que nos indica que el modelo es significativo, es decir 41,6% de la 
variable logro de aprendizaje de expresión y comprensión oral está siendo explicada por la 
estrategias de aprendizaje. 
En el siguiente cuadro se presentan los resultados encontrados en la correlación entre las 
estrategias de aprendizaje y el logro de aprendizaje de expresión y comprensión oral, según 







  Tabla 46 
   Matriz de correlación 




Estrategia de aprendizaje   Correlación de 
Pearson 
                                          Sig. (bilateral) 









Logro de aprendizaje          Correlación de 
Pearson 
                                         Sig. (bilateral) 







   ** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Los resultados hallados nos muestran que existe una correlación moderada (r= 0,647) entre 
la estrategias de aprendizaje y el logro de aprendizaje, asimismo se observa que el valor de 
significancia es de 0,000 (p<0,05). 
 
Paso 4: Formular la regla de decisión  
Una regla de  decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o se 
rechaza la hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, que es 
un número que divide la región de aceptación y la región de rechazo. 
 
        Regla de decisión 
Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta la H0 y se rechaza la H1 
Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza la H0 y se acepta la H1 
 
        Quinto paso: Toma de decisión 
Como el valor de significancia del estadístico es menor que 0,05, entonces podemos  
asegurar que el coeficiente de correlación es significativo (p < 0,05).  Por lo tanto se rechaza 
la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. En consecuencia se verifica que existe 
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una correlación directa, moderada y significativa entre las estrategias de aprendizaje 
cooperativo  en el logro de aprendizaje de expresión y comprensión oral. 
 
Hipótesis 7 
Paso 1: Planteamiento de la hipótesis nula (Ho) y la   
         Hipótesis alternativa (H1): 
 
Hipótesis nula (H0):  
No Existe  una  relación significativa de las estrategias aprendizaje cooperativo en el logro 
de aprendizaje de comprensión de textos en las estudiantes  del primer grado  del nivel  
secundaria en la Institución Educativa Mercedes Cabello de Carbonera-UGEL 02-Rímac 
2015.  
 
Hipótesis Alternativa (H1):  
Existe  una  relación significativa de las estrategias aprendizaje cooperativo en el logro de 
aprendizaje de comprensión de textos en las estudiantes  del primer grado  del nivel 
secundaria en la Institución Educativa Mercedes Cabello de Carbonera-UGEL 02-Rímac 
2015.  
 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia  
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la Hipótesis Nula, cuando 
es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran que es más 
conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este nivel de 
riesgo se le denota mediante la letra griega alfa.  ( a  ) . 
 







Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba  
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables objeto de 
estudio, se ha utilizado el análisis de regresión lineal debido a que tenemos dos variables 
(estrategias de aprendizaje cooperativo y logro de aprendizaje de comprensión de textos). 
 
  Tabla 47 





tipificados t Sig. 
B Error tip. Beta 
1      (constante) 
      Estrategias 
de    aprendizaje 
36,168 
  1,823 
      3,276 
        ,112 
 
                ,772 
  11,042 
  16,273 
    ,000 
    ,000 
   a. Variable (X2): comprensión de textos 
 
     Donde:  
Y1  =   comprensión de textos 
X1  =   estrategias de aprendizaje cooperativo 
De acuerdo a los resultados el modelo quedaría expresado de la siguiente manera: 
Y  =  36,168  +  1,823X1 
    
     Donde:  
? 0 = 36,168, Constante 
? 1 = 1,823; Indica que en promedio cuando la estrategias de aprendizaje  
         aumenta en  una unidad la comprensión de textos se incrementa  en   
          1,823  unidades 






 Para las estrategias de aprendizaje cooperativo 
 










? 16,273  >  t (346, 0,025)?  1,984, por lo tanto rechazo Ho. Esto significa 
que 1? es significativo al nivel del 5%, la estrategias de aprendizaje influye 
significativamente en comprensión de textos. 
 
 Para evaluar el modelo tenemos: 
 
   Tabla 48 
   Resumen del modelo 
Modelo R R cuadrado 
R cuadrado 
corregida 
Error típ. de la 
estimación 
1              ,772
a
                ,595                ,593        5,95822 
   a. Variable predictora: (Constante), estrategias de aprendizaje 
 
El 0,772 indica que existe una alta relación entre las estrategias de aprendizaje y la 
comprensión de textos, es decir a mayor nivel de estrategias de aprendizaje, existe mejor 
comprensión de textos. 
 
El R2 es 0,595 lo que nos indica que el modelo es significativo, es decir 59,5% de la 
variable comprensión de textos está siendo explicada por la estrategias de aprendizaje 
En el siguiente cuadro se presentan los resultados encontrados en la correlación entre la 









   Tabla 49 
   Matriz de correlación 




Estrategias     Correlación de Pearson 
                                          Sig. (bilateral) 









Comprensión de textos          Correlación 
de Pearson 
                                          Sig. (bilateral) 







   ** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Los resultados hallados nos muestran que existe una correlación alta (r= 0,790) entre las 
estrategias de aprendizaje y comprensión de textos, asimismo se observa que el valor de 
significancia es de 0,000 (p<0,05). 
 
Paso  4: Formular la regla de decisión  
Una regla de decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o se 
rechaza la hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, que es 
un número que divide la región de aceptación y la región de rechazo. 
 
Regla de decisión 
Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta la H0 y se rechaza la H1 
Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza la H0 y se acepta la H1 
 
 Quinto paso: Toma de decisión 
Como el valor de significancia del estadístico es menor que 0,05, entonces podemos  
asegurar que el coeficiente de correlación es significativo (p < 0,05).  Por lo tanto se rechaza 
la Hipótesis Nula y se acepta la Hipótesis Alternativa. En consecuencia se verifica que 
existe una correlación directa, alta y significativa entre las estrategias de aprendizaje 




Paso 1: Planteamiento de la hipótesis nula  (Ho) y la   
         Hipótesis alternativa  (H1): 
Hipótesis nula (H0):  
No Existe una relación significativa de las estrategias aprendizaje cooperativo en el logro de 
aprendizaje de producción de textos en las estudiantes del primer grado del nivel  secundaria 
en la Institución Educativa Mercedes Cabello de Carbonera-UGEL 02-Rímac 2015. 
Hipótesis Alternativa (H1):  
Existe una relación significativa de las estrategias aprendizaje cooperativo en el logro de 
aprendizaje de producción de textos en las estudiantes del primer grado del nivel secundaria 
en la Institución Educativa Mercedes Cabello de Carbonera-UGEL 02-Rímac 2015. 
 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia  
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la Hipótesis Nula, cuando 
es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran que es más  
conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este nivel de 
riesgo se le denota mediante la letra griega alfa.  ( a  ). 
 
Para la presente investigación se ha determinado que:   
 
Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba  
 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables objeto de 
estudio, se ha utilizado el análisis de regresión lineal debido a que tenemos dos variables 






  Tabla 50 





tipificados t Sig. 
B Error tip. Beta 






      2,831 
        ,104 
 
                ,523 
23,389 
8,227 
    ,000 
    ,000 
   a. Variable (X2): logro de aprendizaje 
 
     Donde:  
   Y1  =   producción de textos 
   X1  =   estrategias de aprendizaje 
      
  De acuerdo a los resultados el modelo quedaría expresado de la siguiente manera: 
   Y  =  66,209  +  0,857X1 
 
     Donde:  
 ? 0 = 66,209, Constante 
? 1 = 0,857; Indica que en promedio cuando la implementación de  
              estrategias aumenta en  una unidad la producción de textos se  
              incrementa  en  0,857 unidades 
Respecto a la prueba t de Student; Rechazo H0 sí      
 Para la implementación de estrategias  
 










? 8,227  >  t (346, 0,025)?  1,984, por lo tanto rechazo Ho. Esto significa 
que 1? es significativo al nivel del 5%, la implementación de estrategias influye 
significativamente en la producción de textos. 
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Para evaluar el modelo tenemos: 
 
   Tabla 51 
   Resumen del modelo 
Modelo R R cuadrado 
R cuadrado 
corregida 
Error típ. de 
la estimación 
1              ,523
a
                ,273                ,269        7,98458 
    a. Variable predictora: (Constante), estrategias de aprendizaje 
 
El 0,523 indica que existe una alta relación entre las estrategias de aprendizaje y la 
producción de textos, es decir a mayor nivel estrategias de aprendizaje, existe mejor logro 
de aprendizaje. 
 
El R2 es 0,273 lo que nos indica que el modelo es significativo, es decir 27,3% de la 
variable producción de textos está siendo explicada por la estrategias de aprendizaje 
cooperativo. 
En el siguiente cuadro se presentan los resultados encontrados en la correlación entre las 
estrategias de aprendizaje y la producción de textos, según la percepción de los sujetos 
encuestados. 
 
  Tabla 52 
  Matriz de correlación 




Estrategias de aprendizaje    Correlación de 
Pearson 
                                    Sig. (bilateral) 









Producción de textos   Correlación de 
Pearson 
                                    Sig. (bilateral) 











Los resultados hallados nos muestran que existe una correlación alta (r= 0,523) entre la 
estrategias de aprendizaje y la producción de textos, asimismo se observa que el valor de 
significancia es de 0,000 (p<0,05). 
Paso  4: Formular la regla de decisión  
Una regla de decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o se 
rechaza la hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, que es 
un número que divide la región de aceptación y la región de rechazo. 
 
Regla de decisión 
Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta la H0 y se rechaza la H1 
Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza la H0 y se acepta la H1 
 
 Quinto paso: Toma de decisión  
Como el valor de significancia del estadístico es menor que 0,05, entonces podemos  
asegurar que el coeficiente de correlación es significativo (p < 0,05).  Por lo tanto se rechaza 
la Hipótesis Nula y se acepta la Hipótesis Alternativa. En consecuencia se verifica que 
existe una correlación directa, alta y significativa entre las estrategias de aprendizaje 
cooperativo y el logro de aprendizaje de producción de textos. 
 
             5.4. Discusión de resultados  
En el trabajo de campo se ha verificado, de manera precisa, los objetivos planteados en 
nuestra investigación, cuyo propósito fue conocer las herramientas ofimáticas, el logro de 
aprendizaje cooperativo y el logro de aprendizaje, estableciendo la relación entre dichas 
variables. 
De esta manera, en el presente estudio nuestro objetivo general es determinar la relación que 
existe entre las herramientas ofimáticas y estrategias de aprendizaje cooperativo en el logro 
de aprendizaje del área de comunicación en las estudiantes del primer grado del nivel 
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secundaria en la Institución Educativa Mercedes Cabello de Carbonera-UGEL 02-Rímac 
2015, el resultado obtenido mediante la prueba paramétrica r de Pearson. Los resultados 
obtenidos permiten evidenciar que el 59,3% de los datos se ubica en el nivel alto en lo que 
respecta a su percepción sobre las herramientas ofimáticas como fuente de información, 
seguido por el 40,7% que se ubica en el nivel medio, observándose ninguno en el nivel  
bajo. De lo cual podemos afirmar que las herramientas ofimáticas y estrategias de 
aprendizaje cooperativo en el logro de aprendizaje del área de comunicación en las 
estudiantes del primer grado del nivel  secundaría en la Institución Educativa Mercedes 
Cabello de Carbonera-UGEL 02-Rímac 2015. Estos resultados coinciden con la 
investigación realizada por: Moya (2011) Ambato Ecuador. En su trabajo. La ofimática y su 
Influencia en la lectura comprensión en los alumnos del tercer año de Educación Básica de 
la escuela 4 de febrero del caserío Surangay Parroquia Huambalo del Cantón Pelileo en el 
periodo. Junio-octubre 2010. Sostiene que hay docente que necesitan actualización en el 
uso de la ofimática para la lectura comprensiva y para las demás área. Existe poco interés en 
los maestros por aprender el uso de las nuevas tecnologías, porque existiendo computadoras 
e internet, no utilizamos como un recurso la ofimática para la lectura comprensiva y para las 
demás áreas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
De esta manera en cuanto al primer objetivo específico se plantea determinar si existe 
relación entre las herramientas ofimáticas y estrategias de aprendizaje cooperativo en el 
logro de aprendizaje como fuente de información y recursos del área de comunicación en las 
estudiantes del primer grado del nivel secundaría en la Institución Educativa Mercedes 
Cabello de Carbonera-UGEL 02-Rímac 2015 
El resultado obtenido mediante la prueba paramétrica r de Pearson a un nivel del 0,05, nos 
permite evidenciar que existen diferencias significativas entre los puntajes obtenidos por 
ambos grupos, donde el grupo de la primera variable presentó puntaje superior   ,582 
respecto la segunda variable ,413. Obteniéndose como valor de la r de Pearson de (Y  =  
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1,529  +  ,582X1  +  - ,413X2). Resultado que nos indica que el valor de significancia del 
estadístico es mayor nivel de estrategias de aprendizaje cooperativo, existe mejor logro de  
aprendizaje. 
El R2 es 0,919 lo que nos indica que el modelo es significativo, es decir 91,8% de la 
variable logro de aprendizaje está siendo explicada las herramientas ofimáticas y las 
estrategias de aprendizaje cooperativo, entonces podemos  asegurar que el coeficiente de 
correlación no es significativo (p > 0,05).  Por lo tanto se acepta la hipótesis nula (Ho) y se 
rechaza la hipótesis alternativa (H1). De lo cual podemos afirmar que; si existe relación 
entre las herramientas ofimáticas y estrategias de aprendizaje cooperativo en el logro de 
aprendizaje como canal de comunicación del área de comunicación en las estudiantes del 
primer grado del nivel  secundaría en la Institución Educativa Mercedes Cabello de 
Carbonera-UGEL 02-Rímac 2015. 
        Cueva (2011) Piura Perú. Sostiene en su tesis. Nivel de conocimiento del personal 
administrativo y uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en las  
unidades ejecutoras (UES) de las  provincias de Morropón, departamento de Piura en el 
año 2001. Sostiene el estudio es de tipo no experimental, descriptivo y de corte transversal, 
y en él se analiza la medición de dos variables: conocimiento y uso de las TIC. Para la 
medición y control de las variables de estudio se utilizaron encuestas, las cuales fueron 
remitidas a través de documentos físicos a las diferentes sedes o locales de las UES. 
Además se logró tener entrevistas con el personal administrativo de cada una de las UES. 
Para la variable nivel de conocimiento de las TIC, los resultados del estudio arrojan que el 
53.33% del personal administrativo de la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL- 
Chulucanas), tienen un nivel de conocimiento medio en TIC, el 52% del personal 
administrativo del Proyecto Hidroenergético del Alto Piura de esta manera en cuanto al 
tercero objetivo específico se plantea identificar si existe relación entre las herramientas 
ofimáticas y estrategias de aprendizaje cooperativo en el logro de aprendizaje como canal  
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de comunicación del área de comunicación en las estudiantes del primer grado del nivel  
secundaría en la Institución Educativa Mercedes Cabello de Carbonera-UGEL 02-Rímac 
2015. 
Donde los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 59,8% de los datos se ubica en el 
nivel alto en lo que respecta a su percepción sobre las herramientas ofimáticas como fuente 
de ideas y experiencias, seguido por el 40,7% que se ubica en el nivel medio, observándose 
0,5% que se ubica en el nivel bajo.  El resultado que nos indica que el valor de significancia 
del estadístico es mayor que 0,05, entonces podemos asegurar que el coeficiente de 
correlación no es significativo (p > 0,05).  Por lo tanto se acepta la hipótesis nula (Ho) y se 
rechaza la hipótesis alternativa (H1). De lo cual podemos afirmar y establecer que si existe 
relación entre las herramientas ofimáticas y estrategias de aprendizaje cooperativo en el 
logro de aprendizaje como intercambio de ideas y experiencias del área de comunicación en 
las estudiantes del primer grado del nivel secundaria en la Institución Educativa Mercedes 
Cabello de Carbonera-UGEL 02-Rímac 2015. Estos resultados coinciden con la 
investigación realizada por Rojas (2015) Lima Perú. Sostiene en su tesis doctoral. Influencia 
de la metodología innovadora de enseñanza de las telecomunicaciones. En la media de 
evaluación de competencias a nivel de pregrado en la Universidad Ricardo Palma. La 
presente tesis doctoral estudia el problema si la metodología de enseñanza de las 
telecomunicaciones, basada en aprender haciendo de manera natural y funcional con 
conectivismo, con estudio de mercado, técnica de enseñanza adaptativa y estilo visual-
kinestésico, influye en la media de evaluaciones de competencias. Se evidencia la gran 
importancia del estudio de mercado, del empleo de redes de conexión con sistemas de 
información o bases de datos y la realización de actividades significativas, para formar 
estudiantes preparados para adaptarse a los cambios tecnológicos y con competencias. Se 
plantean las tres hipótesis: la de investigación, la nula 
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y la alternativa. La población y muestra están constituidas por estudiantes del curso 
comunicaciones móviles de la Facultad de Ingeniería Electrónica-Universidad Ricardo 
Palma (para la validez interna). De esta manera en cuanto al cuarto objetivo específico se 
plantea determinar si existe relación entre las herramientas ofimáticas y estrategias de 
aprendizaje cooperativo en el logro de aprendizaje y dimensión cognitiva del área de 
comunicación en las estudiantes del primer grado del nivel  secundaría en la Institución 
Educativa Mercedes Cabello de Carbonera-UGEL 02-Rímac 2015. Donde los resultados 
obtenidos permiten evidenciar que el 65,4% de los datos se ubica en el nivel alto en lo que 
respecta a su percepción sobre el las herramientas ofimáticas, seguido por el 34,6% que se 
ubica en el nivel medio, observándose sólo ninguno en el nivel bajo. Resultado que nos 
indica que el valor de significancia del estadístico es mayor que 0,05, entonces podemos 
asegurar que el coeficiente de correlación no es significativo (p > 0,05).  Por lo tanto se 
acepta la hipótesis nula (Ho) y se rechaza la hipótesis alternativa (H1). De lo cual podemos 
afirmar que; identificar si existe relación entre las herramientas ofimáticas y estrategias de 
aprendizaje cooperativo en el logro de aprendizaje y dimensión motivacional del área de 
comunicación en las estudiantes del primer grado del nivel  secundaria en la Institución 
Educativa Mercedes Cabello de Carbonera-UGEL 02-Rímac 2015. Los resultados obtenidos 
permiten evidenciar que el 55,5% de los datos se ubica en el nivel medio en lo que respecta 
a su percepción sobre la dimensión cognitiva, seguido por el 44% que se ubica en el nivel 
alto, observándose el 0,5% que se ubica  en el nivel bajo. El quinto objetivo específico es 
identificar si existe relación entre las herramientas ofimáticas y estrategias de aprendizaje 
cooperativo en el logro de aprendizaje y dimensión motivacional del área de comunicación 
en las estudiantes del primer grado del nivel secundaria en la Institución Educativa 
Mercedes Cabello de Carbonera-UGEL 02-Rímac 2015. Los resultados obtenidos permiten 
evidenciar que el 50% de los datos se ubica en el nivel medio en lo que respecta a su 
percepción sobre la dimensión motivacional, seguido por el 49,5% que se ubica en el nivel 
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alto, observándose sólo un 0,5% que se ubica en el nivel bajo. El 0,790 indica que existe 
una alta relación entre el intercambio de ideas y el logro de aprendizaje, es decir a mayor 
nivel de comunicación didáctica, existe mejor imagen institucional. El R2 es 0,624 lo que 
nos indica que el modelo es significativo, es decir 62,4% de la variable logro de aprendizaje 
está siendo explicada por el intercambio de ideas y experiencias. En el siguiente cuadro se 
presentan los resultados encontrados en la correlación entre el intercambio de ideas y el 
logro de aprendizaje, según la percepción de los sujetos encuestados. Como el valor de 
significancia del estadístico es menor que 0,05, entonces podemos asegurar que el 
coeficiente de correlación es significativo (p < 0,05).  Por lo tanto se rechaza la Hipótesis 
Nula y se acepta la Hipótesis Alternativa. En consecuencia se verifica que existe una 
correlación directa, alta y significativa entre el intercambio de ideas y experiencias en el 
logro de  aprendizaje. El sexto objetivo específico es establecer si existe relación entre las 
herramientas ofimáticas y estrategias de aprendizaje cooperativo en el logro de aprendizaje 
y dimensión afectiva relacional del área de comunicación en las estudiantes del primer 
grado del nivel secundaria en la Institución Educativa Mercedes Cabello de Carbonera-
UGEL 02-Rímac 2015. Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 59,3% de los 
datos se ubica en el nivel medio en lo que respecta a su percepción sobre la dimensión 
afectiva, seguido por el 32,4% que se ubica en el nivel alto, observándose sólo un 8,2% que 
se ubica en el nivel bajo.  El 0,755 indica que existe una alta relación entre las estrategias de 
aprendizaje y el logro de aprendizaje, es decir a mayor nivel de estrategias de aprendizaje, 
existe mejor logro de  aprendizaje. El R2 es 0,570 lo que nos indica que el modelo es 
significativo, es decir 57% de la variable logro de aprendizaje está siendo explicada por las 
estrategias de aprendizaje cooperativo. El 0,755 indica que existe una alta relación entre las 
estrategias de aprendizaje y el logro de  aprendizaje, es decir a mayor nivel de estrategias de 
aprendizaje, existe mejor logro de aprendizaje. El R2 es 0,570 lo que nos indica que el 
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modelo es significativo, es decir 57% de la variable logro de aprendizaje está siendo 
explicada por las estrategias de aprendizaje cooperativo. 
En el siguiente cuadro se presentan los resultados encontrados en la correlación entre las 
estrategias de aprendizaje y el logro de aprendizaje, según la percepción de los sujetos 
encuestados. El séptimo objetivo específico es identificar si existe relación entre las 
herramientas ofimáticas y estrategias de aprendizaje cooperativo en el logro de aprendizaje 
y comprensión de textos del área de comunicación en las estudiantes del primer grado del 
nivel secundaría en la Institución Educativa Mercedes Cabello de Carbonera-UGEL 02- 
Rímac 2015. Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 66,5% de los datos se 
ubica en el nivel alto en lo que respecta a su percepción sobre la expresión y compresión 
oral, seguido por el 33% que se ubica en el nivel medio, observándose el 0,5% que se ubica 
en el nivel bajo. El R2 es 0,419 lo que nos indica que el modelo es significativo, es decir 
41,6% de la variable logro de aprendizaje de expresión y comprensión oral está siendo 
explicada por la estrategias de aprendizaje. 
En el siguiente cuadro se presentan los resultados encontrados en la correlación entre las 
estrategias de aprendizaje y el logro de aprendizaje de expresión y comprensión oral, según 
la percepción de los sujetos encuestados. El octavo objetivo específico es de establecer si 
existe relación entre las herramientas ofimáticas y estrategias de aprendizaje cooperativo en 
el logro de aprendizaje y producción de textos del área de comunicación en las estudiantes 
del primer grado del nivel  secundaría en la Institución Educativa Mercedes Cabello de 
Carbonera-UGEL 02-Rímac 2015. Los resultados obtenidos permiten  
evidenciar que el 50% de los datos se ubica en el nivel alto en lo que respecta a su 
percepción sobre la compresión de textos, seguido por el 49,5% que se ubica en el nivel 
medio, observándose sólo un 0,5% que se ubica en el nivel bajo. El 0,772 indica que existe 
una alta relación entre las estrategias de aprendizaje y la comprensión de textos, es decir a 
mayor nivel de estrategias de aprendizaje, existe mejor comprensión de textos. El R2 es 
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0,595 lo que nos indica que el modelo es significativo, es decir 59,5% de la variable 
comprensión de textos está siendo explicada por la estrategia de aprendizaje. Los resultados 
obtenidos permiten evidenciar que el 57,8% de los datos se ubica en el nivel medio en lo 
que respecta a su percepción sobre la producción de textos, seguido por el 35% que se ubica 
en el nivel alto, observándose sólo un 7,8% que se ubica en el nivel bajo.  Los resultados 
obtenidos permiten evidenciar que el 56,6% de los datos se ubica en el nivel alto en lo que 
respecta a su percepción sobre el logro de aprendizaje, seguido por el 43,4% que se ubica en 
el nivel medio, observándose ninguno en el nivel bajo.  El noveno objetivo específico como 
el valor p de significancia del estadístico de prueba  de normalidad tiene el valor  de 0, 389, 
0,091, 0,517; entonces para valores Sig. > 0,05; Se cumple que; se acepta la hipótesis nula y 
se rechaza la hipótesis alternativa. Esto quiere decir que; según los resultados obtenidos 
podemos afirmar  que los datos de la muestra de estudio provienen de una distribución 
normal. El 0,959 indica que existe una alta relación entre las herramientas ofimáticas, las 
estrategias de aprendizaje en el logro de aprendizaje, es decir a mayor nivel de herramientas 
ofimáticas y mayor nivel de estrategias de aprendizaje cooperativo, existe mejor logro de 
aprendizaje. El R2 es 0,919 lo que nos indica que el modelo es significativo, es decir 91,8% 
de la variable logro de aprendizaje está siendo explicada las herramientas ofimáticas y las 
estrategias de aprendizaje cooperativo. El 0,861 indica que existe una alta relación entre las 
herramientas ofimáticas y el logro de                                                                                                  
aprendizaje, es decir a mayor nivel de liderazgo docente, existe mejor imagen institucional. 
El R2 es 0,742 lo que nos indica que el modelo es significativo, es decir 74,2% de la 
variable logro de aprendizaje está siendo explicada por las herramientas ofimáticas,  es 
significativo al nivel del 5%, las herramientas ofimáticas como fuente de información 
influye significativamente en el logro de aprendizaje. El 0,727 indica que existe una alta 
relación entre las herramientas ofimáticas como fuente de información y el logro de 
aprendizaje  es decir a mayor nivel de herramientas ofimáticas, existe mejor logro de 
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aprendizaje. El R2 es 0,528 lo que nos indica que el modelo es significativo, es decir 52,8% 
de la variable imagen institucional está siendo explicada por las herramientas ofimáticas 
como fuente de información. Los resultados hallados nos muestran que existe una 
correlación alta (r= 0,727) entre las herramientas ofimáticas como fuente de                                                                                                                                                                    
información y el logro de aprendizaje, asimismo se observa que el valor de significancia es 
de 0,000 (p<0,05). 
El 0,833 indica que existe una alta relación entre las herramientas ofimáticas como canal de 
comunicación  y el logro de aprendizaje, es decir a mayor nivel de canal de comunicación, 
existe mejor logro de aprendizaje. El R2 es 0,694 lo que nos indica que el modelo es 
significativo, es decir 69,4% de la variable logro de aprendizaje está siendo explicada por 
las herramientas ofimáticas como canal de comunicación. Los resultados hallados nos 
muestran que existe una correlación alta (r= 0,833) entre la herramientas ofimáticas como 
canal de comunicación y el logro de aprendizaje, asimismo se observa que el valor de 
significancia es de 0,000 (p<0,05). El 0,790 indica que existe una alta relación entre el 
intercambio de ideas y el logro de aprendizaje, es decir a mayor nivel de comunicación 
didáctica, existe mejor imagen institucional. El R2 es 0,624 lo que nos indica que el modelo 
es significativo, es decir 62,4% de la variable logro de aprendizaje está siendo explicada por 
el intercambio de ideas y experiencias. 
Como el valor de significancia del estadístico es menor que 0,05, entonces podemos  
asegurar que el coeficiente de correlación es significativo (p < 0,05).  Por lo tanto se rechaza 
la Hipótesis Nula y se acepta la Hipótesis Alternativa. En consecuencia se verifica  
que existe una correlación directa, alta y significativa entre el intercambio de ideas y 
experiencias y el logro de aprendizaje. El 0,755 indica que existe una alta relación entre las 
estrategias de aprendizaje y el logro de los aprendizajes, es decir a mayor nivel de 
estrategias de aprendizaje, existe mejor logro de aprendizaje. El R2 es 0,570 lo que nos 
indica que el modelo es significativo, es decir 57% de la variable logro de aprendizaje está 
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siendo explicada por las estrategias de aprendizaje cooperativo. El 0,647 indica que existe 
una moderada relación entre las estrategias de aprendizaje cooperativo y el logro de 
aprendizaje de expresión y comprensión oral, es decir a mayor nivel de estrategias de 
aprendizaje, existe mejor logro de aprendizaje de expresión y comprensión oral. El R2 es 
0,419 lo que nos indica que el modelo es significativo, es decir 41,6% de la variable logro 
de aprendizaje de expresión y comprensión oral está siendo explicada por la estrategias de 
aprendizaje. Como el valor de significancia del estadístico es menor que 0,05, entonces 
podemos  asegurar que el coeficiente de correlación es significativo (p < 0,05).  Por lo tanto 
se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. En consecuencia se verifica 
que existe una correlación directa, moderada y significativa entre las estrategias de 
aprendizaje cooperativo y el logro de aprendizaje de la expresión y comprensión oral. El 
0,772 indica que existe una alta relación entre las estrategias de aprendizaje y la 
comprensión de textos, es decir a mayor nivel de estrategias de aprendizaje, existe mejor 
comprensión de textos. l R2 es 0,595 lo que nos indica que el modelo es significativo, es 
decir 59,5% de la variable comprensión de textos está siendo explicada por la estrategia de 
aprendizaje. Como el valor de significancia del estadístico es menor que 0,05, entonces 
podemos  asegurar que el coeficiente de correlación es significativo (p < 0,05).  Por lo tanto 
se rechaza la El 0,523 indica que existe una alta relación entre las estrategias de aprendizaje 
y la producción de textos, es decir a mayor nivel estrategias de aprendizaje, existe mejor 
logro de aprendizaje. El R2 es 0,273 lo que nos indica que el modelo es  
significativo, es decir 27,3% de la variable producción de textos está siendo explicada por la 
estrategias de aprendizaje cooperativo. En el siguiente cuadro se presentan los resultados 
encontrados en la correlación entre las estrategias de aprendizaje y la producción de textos, 
según la percepción de los sujetos encuestados. El 0,523 indica que existe una alta relación 
entre las estrategias de aprendizaje y la producción de textos, es decir a mayor nivel 
estrategias de aprendizaje, existe mejor logro de aprendizaje. Los resultados hallados nos 
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muestran que existe una correlación alta (r= 0,523) entre la estrategias de aprendizaje y la 
producción de textos, asimismo se observa que el valor de significancia es de 0,000 
(p<0,05). 
Hipótesis Nula y se acepta la Hipótesis Alternativa. En consecuencia se verifica que existe 
una correlación directa, alta y significativa entre las estrategias de aprendizaje cooperativo y 
el logro de aprendizaje en comprensión de textos. 























1) Existe  una  relación significativa entre las herramientas ofimáticas y  estrategias de 
aprendizaje cooperativo en el logro de aprendizaje en el área de comunicación en las 
estudiantes  del primer grado  del nivel  secundaria en la Institución Educativa Mercedes 
Cabello de Carbonera-UGEL 02-Rímac 2015. 
2) Existe  una  relación significativa de las herramientas ofimáticas en el logro de 
aprendizaje del área de comunicación en las estudiantes  del primer grado  del nivel 
secundaria en la Institución Educativa Mercedes Cabello de Carbonera-UGEL 02- Rímac  
2015. 
3) Existe  una  relación significativa de las herramientas ofimáticas como fuente de 
información y recursos en el logro de aprendizaje del área de comunicación en las 
estudiantes  del primer grado  del nivel  secundaria en la Institución Educativa Mercedes 
Cabello de Carbonera-UGEL 02-Rímac  2015.  
4) Existe  una  relación significativa de las herramientas ofimáticas como canal de 
comunicación en el logro de aprendizaje del área de comunicación en las estudiantes  del 
primer grado  del nivel  secundaria en la Institución Educativa Mercedes Cabello de 
Carbonera-UGEL 02-Rímac  2015. 
5) Existe  una  relación significativa de las herramientas ofimáticas como intercambio de 
ideas y experiencias en el logro de aprendizaje del área de comunicación en las 
estudiantes  del primer grado  del nivel secundaria en la Institución Educativa Mercedes 
Cabello de Carbonera-UGEL 02-Rímac 2015.  
6) Existe  una  relación significativa de las estrategias aprendizaje cooperativo en el logro 
de aprendizaje del área de comunicación en las estudiantes  del primer grado  del nivel   




8) Existe  una  relación significativa de las estrategias aprendizaje cooperativo en el logro 
de aprendizaje de expresión y comprensión oral en las estudiantes  del primer grado  del 
nivel  secundaria  en la Institución Educativa Mercedes Cabello de Carbonera- UGEL 
02-Rímac  2015.  
9) Existe  una  relación significativa de las estrategias aprendizaje cooperativo en el logro 
de aprendizaje de comprensión de textos en las estudiantes  del primer grado  del nivel  
secundaria  en la Institución Educativa Mercedes Cabello de Carbonera-UGEL 02-























1) Se sugiere emplear las herramientas ofimáticas como fuente de información a través 
de la búsqueda de información relevante, de esta manera los estudiantes aprenderán 
a discriminar aquella información objetiva y confiable de aquella que no lo es. 
2) Se sugiere el uso de las herramientas ofimáticas como canal de comunicación a 
través del empleo de power point, y otros medios informáticos que coadyuvarán al 
logro de los aprendizajes. 
3) Se requiere el uso de las herramientas ofimáticas como intercambio de ideas y 
experiencias que permitirán fortalecer las capacidades y destrezas en los estudiantes. 
4) Las estrategias de aprendizaje cooperativo deben fortalecerse a través del manejo de 
los docentes de diversas formas de trabajo cooperativo en el aula. 
5) Se recomienda que se utilicen diferentes espacios de trabajo pedagógico que permita 
mejor logro de aprendizaje en los estudiantes. 
6) Las estrategias de aprendizaje cooperativo y colaborativo deben complementar el 
trabajo docente en el aula, aspecto que debe permitir mejorar el logro de los 
aprendizajes. 
7) Se recomienda que los docentes se capaciten en temas de herramientas ofimáticas y 
en las TIC, aspecto que debe preparar mejor al docente para la implementación de 
diversas estrategias para el logro de los aprendizajes. 
8)  Las estrategias de aprendizaje cooperativo y colaborativo deben complementar el 
trabajo docente en el aula, aspecto que debe permitir mejorar el logro de aprendizaje. 
9)  Se recomienda que los docentes se capaciten en temas de  didáctica, currículo, 
aspecto que debe preparar mejor al docente para la implementación de diversas 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA    (A) 
Herramientas ofimáticas y estrategias de aprendizaje cooperativo en el logro de aprendizaje del área de comunicación en las estudiantes del primer grado del nivel secundaria en la Institución 
Educativa Mercedes Cabello de Carbonera- UGEL-02-Rímac 2015 
 





¿Qué relación existe entre las herramientas ofimáticas y 
estrategias de aprendizaje cooperativo en el logro de 
aprendizaje del área de comunicación en las estudiantes del 
primer grado del nivel secundaria en la Institución 





2.1¿Qué relación existe entre las herramientas ofimáticas y 
estrategias de aprendizaje cooperativo en el logro de 
aprendizaje como fuente de información y recursos del 
área de comunicación en las estudiantes del primer grado 
de nivel secundaria en la Institución Educativa Mercedes 





2.2 ¿Qué relación existe entre las herramientas ofimáticas 
y estrategias de aprendizaje cooperativo en el logro de  
aprendizaje como canal de comunicación del área de 
comunicación en las estudiantes del primer grado del nivel 
secundaria en la Institución Educativa Mercedes Cabello 









Determinar la relación que existe entre las herramientas 
ofimáticas y estrategias de aprendizaje cooperativo en el 
logro de aprendizaje del área de comunicación en las 
estudiantes del primer grado del nivel secundaria en la 
Institución Educativa Mercedes Cabello de Carbonera-








 Determinar si existe relación entre las herramientas 
ofimáticas y estrategias de aprendizaje cooperativo en 
el logro de aprendizaje como fuente de información y 
recursos del área de comunicación en las estudiantes 
del primer grado del nivel secundaria en la Institución 





 Identificar si existe relación entre las herramientas 
ofimáticas y estrategias de aprendizaje cooperativo en 
el logro de aprendizaje como  canal de comunicación 
del área de comunicación en las estudiantes del 
primer grado del nivel secundaria en la Institución 







H:Las herramientas ofimáticas influye significativamente en las 
estrategias de aprendizaje cooperativo en el logro de aprendizaje del área 
de comunicación en las estudiantes del área de comunicación en las 
estudiantes del primer grado del nivel secundaria en la Institución 
Educativa Mercedes Cabello de Carbonera-UGEL 02-Rímac 2015. 
Ho: No existe relación significativamente con las herramientas 
ofimáticas en las estrategias de aprendizaje cooperativo en el logro de 
aprendizaje del área de comunicación en las estudiantes de primer grado 
del nivel secundaria en la Institución Educativa Mercedes Cabello de 




H1: Existe relación significativa entre las herramientas ofimáticas y 
estrategias de aprendizaje cooperativo en el logro de aprendizaje como 
fuente de información y recursos del área de comunicación en las 
estudiantes del primer grado del nivel secundaria en la Institución 
Educativa Mercedes Cabello de Carbonera-UGEL 02-Rímac 2015. 
HO: No existe relación significativa entre las herramientas ofimáticas y 
estrategias de aprendizaje cooperativo en el logro de aprendizaje como 
fuente de información y recursos del área de comunicación en las 
estudiantes del primer grado del nivel secundaria en la Institución 
Educativa Mercedes Cabello de Carbonera-UGEL 02-Rímac 2015. 
 
H2:Existe relación ofimática entre las herramientas ofimáticas y 
estrategias de aprendizaje cooperativo en el logro de aprendizaje como 
canal de comunicación del área de comunicación en las estudiantes del 
primer grado del nivel secundaria en la Institución Educativa Mercedes 
Cabello de Carbonera-UGEL 02-Rímac 2015. 
Ho: No existe relación significativa entre las herramientas ofimáticas y 





2.3 ¿Qué relación existe entre las herramientas ofimáticas 
y estrategias de aprendizaje cooperativo en el logro de 
aprendizaje como intercambio de ideas y experiencias del 
área de comunicación en la estudiantes del primer grado 
del nivel secundaria en la Institución Educativa Mercedes 






2.4 ¿Qué relación existe entre las herramientas ofimáticas 
y estrategias de aprendizaje cooperativo en el logro de 
aprendizaje y dimensión cognitiva del área de 
comunicación en las estudiantes del primer grado del nivel 
secundaria en la Institución Educativa Mercedes Cabello 






2.5 ¿Qué relación existe entre las herramientas ofimáticas 
y estrategias de aprendizaje cooperativo en el logro de  
aprendizaje y dimensión motivacional del área de 
comunicación en las estudiantes del primer grado del nivel 
secundaria en la Institución Educativa Mercedes Cabello 





2.6¿Qué relación existe entre las herramientas ofimáticas y 
estrategias de aprendizaje cooperativo en el logro de 
aprendizaje y dimensión afectiva relacional del área de  
comunicación en las estudiantes del primer grado del nivel 
secundaria en la Institución Educativa Mercedes Cabello 











 Establecer si existe relación entre las herramientas 
ofimáticas y estrategias de aprendizaje cooperativo en 
el logro de aprendizaje como intercambio de ideas y 
experiencias del área de comunicación en las 
estudiantes del primer grado del nivel secundaria en la 
Institución Educativa Mercedes Cabello de 





 Determinar si existe relación entre las herramientas 
ofimáticas y estrategias de aprendizaje cooperativo en 
el logro de aprendizaje y dimensión cognitiva del área 
de comunicación en las estudiantes del primer grado 
del nivel secundaria en la Institución Educativa 






 Identificar si existe relación entre las herramientas 
ofimáticas y estrategias de aprendizaje cooperativo en 
el logro de aprendizaje y dimensión motivacional del 
área de comunicación en las estudiantes del primer 
grado del nivel secundaria en la Institución Educativa 






canal de comunicación del área de comunicación en las estudiantes del 
primer grado del nivel secundaria en la Institución Educativa Mercedes 
Cabello de Carbonera-UGEL 02-Rímac 2015. 
 
H3:Existe relación significativa entre las herramientas ofimáticas y 
estrategias de aprendizaje cooperativo en el logro de aprendizaje como 
intercambio de ideas y experiencias del área de comunicación en  las 
estudiantes del primer grado del nivel secundaria en la Institución 
Educativa Mercedes Cabello de Carbonera-UGEL 02- Rímac 2015. 
H0:No existe relación significativa entre las herramientas ofimáticas y 
estrategias de aprendizaje cooperativo en el logro de aprendizaje como 
intercambio de ideas y experiencias del área de comunicación en las 
estudiantes del primer grado del nivel secundaria en la Institución 




H4: Existe relación significativa entre las herramientas ofimáticas y 
estrategias de aprendizaje cooperativo en el logro de aprendizaje y 
dimensión cognitiva del área de comunicación en las estudiantes del 
primer grado del nivel secundaria en la Institución Educativa Mercedes 
Cabello de Carbonera-UGEL 02-Rímac 2015. 
Ho: No existe relación significativa entre las herramientas ofimáticas y 
estrategias de aprendizaje cooperativo en el logro de aprendizaje y 
dimensión cognitiva del área de comunicación en las estudiantes del 
primer grado del nivel secundaria en la Institución Educativa Mercedes 
Cabello de Carbonera-UGEL 02-Rímac 2015. 
 
 
H5:Existe relación significativa entre las herramientas ofimáticas de 
aprendizaje cooperativo en el logro de aprendizaje y dimensión 
motivacional del área de comunicación en las estudiantes del primer 
grado del nivel secundaria en la Institución Educativa Mercedes Cabello 
de Carbonera-UGEL 02-Rímac 2015. 
Ho: No existe relación significativa entre las herramientas ofimáticas y 
estrategias de aprendizaje cooperativo en el logro de aprendizaje y 
dimensión motivacional del área de comunicación en las estudiantes del 
primer grado del nivel secundaria en la Institución Educativa Mercedes 









2.7¿Qué relación existe entre las herramientas ofimáticas y 
estrategias de aprendizaje cooperativo en el logro de 
aprendizaje de expresión y  comprensión oral del área de 
comunicación en las estudiantes del primer grado del nivel 
secundaria en la Institución Educativa Mercedes    Cabello 





2.8 ¿Qué relación existe entre las herramientas ofimáticas 
y estrategias de aprendizaje cooperativo en el logro de  
aprendizaje y comprensión de textos del área de 
comunicación en las estudiantes del primer grado del nivel 
secundaria en la Institución Educativa Mercedes Cabello 





2.9¿Qué elación existe entre las herramientas ofimáticas y 
estrategias de aprendizaje cooperativo en el logro de 
aprendizaje y producción de textos del área de 
comunicación en las estudiantes del primer grado del nivel 
secundaria en la Institución Educativa Mercedes Cabello 




 Establecer si existe relación entre las herramientas 
ofimáticas y estrategias de aprendizaje cooperativo en 
el logro de aprendizaje y dimensión afectiva 
relacional del área de comunicación en las estudiantes 
del primer grado del nivel secundaria en la Institución 









 Determinar si existe relación entre las herramientas 
ofimáticas y estrategias de aprendizaje cooperativo 
en el logro de aprendizaje de expresión y 
comprensión oral del área de comunicación en las 
estudiantes del primer grado del nivel secundaria en 
la Institución Educativa Mercedes Cabello de 






 Identificar  si existe relación entre las herramientas 
ofimáticas y estrategias de aprendizaje cooperativo 
en el logro de aprendizaje y comprensión de textos 
del área de comunicación en las estudiantes del 
primer grado del nivel secundaria en la Institución 
Educativa  








H6: Existe relación significativa entre las herramientas ofimáticas y 
estrategias de aprendizaje cooperativo en el logro de aprendizaje y 
dimensión afectiva relacional del área de comunicación en las 
estudiantes del primer grado del nivel secundaria en la Institución 
Educativa Mercedes Cabello de Carbonera-UGEL 02-Rímac 2015. 
H0: No existe relación significativa entre las herramientas ofimáticas y 
estrategias de aprendizaje cooperativo en le logro de aprendizajes y 
dimensión afectiva relacional del área de comunicación en las 
estudiantes del primer grado del nivel secundaria en la Institución 
Educativa Mercedes Cabello de Carbonera-UGEL 02-Rímac 2015. 
 
 
H7:Existe relación significativa entre las herramientas ofimáticas y 
estrategias de aprendizaje cooperativo en el logro de aprendizaje de 
expresión y comprensión oral del área de comunicación en las 
estudiantes del primer grado del nivel secundaria en la Institución 
Educativa Mercedes Cabello de Carbonera-UGEL 02-Rímac 2015. 
Ho; No existe relación significativa entre las herramientas ofimáticas y 
estrategias de aprendizaje cooperativo en el logro de aprendizaje de 
expresión y comprensión oral del área de comunicación en las 
estudiantes del primer grado del nivel secundaria en la Institución 
Educativa Mercedes Cabello de Carbonera-UGEL 02.Rímac 2015. 
 
 
H8: Existe relación significativa entre las herramientas ofimáticas y 
estrategias de aprendizaje cooperativo en el logro de aprendizaje y 
comprensión de textos del área de comunicación en las estudiantes del 
primer grado del nivel secundaria en la Institución Educativa Mercedes 
Cabello de Carbonera-UGEL 02-Rímac 2015. 
HO: No existe relación significativa entre las herramientas ofimáticas y 
estrategias de aprendizaje cooperativo en el logro de aprendizaje y 
comprensión de textos del área de comunicación en las estudiantes del 
primer grado del nivel secundaria en la Institución Educativa Mercedes 
Cabello de Carbonera-UGEL 02-Rímac 2015.  
 
 
H9: Existe relación significativa entre las herramientas ofimáticas y 
estrategias de aprendizaje cooperativo en el logro de aprendizaje y 
producción de textos del área de comunicación en las estudiantes del 
primer grado del nivel secundaria en la Institución Educativa Mercedes 
Cabello de Carbonera-UGEL 02-Rímac 2015. 
 
 
 Establecer si existe relación entre las herramientas 
ofimáticas y estrategias de aprendizaje cooperativo en el 
logro de aprendizaje y producción de textos del área de 
comunicación en las estudiantes del primer grado del 
nivel secundaria en la Institución Educativa Mercedes 
Cabello de Carbonera-UGEL 02-Rímac 2015. 
 
HO: No existe relación significativa entre las herramientas ofimáticas y 
estrategias de aprendizaje cooperativo en el logro de aprendizaje y 
producción de textos del área de comunicación en las estudiantes del 
primer grado del nivel secundaria en la Institución Educativa Mercedes 
Cabello de Carbonera-UGEL 02-Rímac 2015.  
 




















 Como fuente de información 
y recursos 
 
   Conocimiento de informática 
   Acceso y distribución de información 
   interacción de multimedia 
 
 
Tipo y diseño de la investigación es  




      







M= Muestra de estudio 
 
 
Ox= Variable I: (Herramientas ofimáticas) 
Oy= Variable II: (Estrategias de aprendizaje cooperativo) 
Oz= Variable III: (Logro de aprendizaje) 
R= Relación entre variables 
 
Población: 
Todas las estudiantes de comunicación en la Institución Educativa 






 Como canal de comunicación 
 
  Comunicación sincrónica y asincrónica 
  Trabajo colaborativo 
  Uso de plataforma virtual 
 
 
 Como intercambio de ideas y 
experiencias 
 
 Interacción e intercambio de información 
 Recepción de contenidos 
 Diseño y participación en actividades 
        Tener un conocimiento de ofimática me permite 
         automatizar la dimensión cognitiva con las tareas 














 Dimensión  
cognitiva 
 
 Colaboración entre iguales  
 Regulación a través del lenguaje 
 Manejo de controversias 
 
 Dimensión motivacional 
 
 
 Planificación de la comunicación 
 Estrategias de comunicación 
 Rol de la comunicación 
 
 
 Dimensión afectiva 
relacional  
 
 Nivel de percepción de la comunidad 
 Participación en eventos 
 Reconocimiento de la comunidad 
Ox                     (V.I.) 
                  
 OY                  (V.II.)  r 
              








La muestra se obtendrá mediante el muestreo probabilístico, 









Logro de aprendizaje 
 
  Expresión y comprensión 
oral 
 
 Dialoga en lenguaje adecuado 
 Utiliza recursos verbales y no verbales 
 Escucha y comprende información 
 
 
 Comprensión de textos 
 
 
 El buen uso de las reglas de la gramática 
 Identifica la información global 
 Discrimina ideas primarias de secundarias 
 
 















 Organiza la información 
 Redacta textos sencillos 






















Z= Nivel de confianza (96% 1,            96) 
E= Error permitido (5%) 
p= Probabilidad de ocurrencia del evento (50%) 
q=Probabilidad de no ocurrencia (50%) 





xp x q x N 
 
 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
“Enrique Guzmán y Valle” 
“Alma Máter del Magisterio Nacional” 
ESCUELA DE POSGRADO 
                    SECCIÓN DOCTORADO 
                   CUESTIONARIO N°1            (B) 
CUESTIONARIO DIRIGIDA A LAS ESTUDIANTES DEL PRIMER GRADO DEL NIVEL 
SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MERCEDES CABELLO DE CARBONERA DE 
LA VARIABLE HERRAMIENTAS OFIMÁTICAS.  
Estimada alumna. 
El presente cuestionario es parte de una información acerca de los indicadores para poder medir las 
Herramientas Ofimáticas. 
Para lo cual sírvase responder  con sinceridad, porque su opinión es valiosa para la investigación de carácter 
anónimo. 
Marque con una “X” la respuesta correcta en un solo recuadro considerando los siguientes: 
NUNCA CASI NUNCA A VECES CON 
FRECUENCIA 
SIEMPRE 
1 2 3 4 5 
 
 I. FACTORES ALTERNATIVAS 
VARIABLE I: HERRAMIENTAS OFIMÁTICAS 1 2 3 4 5 
I. FUENTE DE INFORMACIÓN Y RECURSOS      
1. Tener un conocimiento de ofimática me permite automatizar la dimensión cognitiva con 
las tareas que se me otorgan en el área de comunicación. 
     
2.  La utilidad de las herramientas de ofimática permite un acceso y distribución de 
información en su dimensión cognitiva. 
     
3. Este tipo de herramientas posibilita la interacción dentro de la dimensión cognitiva de 
multimedios en el trabajo. 
     
4. La ofimática permite al usuario una mejor comunicación sincrónica (intercambio de 
información en tiempo real) y asincrónica (intercambio de información de manera 
temporal). 
     
II. CANAL DE COMUNICACIÓN      
1. La actividad en el trabajo colaborativo  con los demás nos proporciona un mejor  canal 
de comunicación en la ofimática. 
     
2. Este proceso nos concede el uso de distintos medios para desarrollar las tareas 
cotidianas. 
     
3. La ofimática nos posibilita la interacción e intercambio de información para una total 
mejora de la comunicación 
     
III. INTERCAMBIO DE IDEAS Y EXPERIENCIAS      
1. Esta herramienta nos otorga gran capacidad de intercambiar ideas y experiencias para 
la recepción de contenidos. 
     
3. El diseño y participación de actividades es una facultad que tiene la ofimática para una lograr un 
mejor intercambio de ideas y experiencias 
4.  
     
3. La ofimática garantiza un mejor intercambio de ideas y experiencias de 
entornos virtuales en el trabajo. 
     
Elaborado por la Mg.Elvina Moreno Andrade. 
 







































UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
“Enrique Guzmán y Valle” 
“Alma Máter del Magisterio Nacional” 
ESCUELA DE POSGRADO 
                    SECCIÓN DOCTORADO 
                   CUESTIONARIO N°2           (D) 
CUESTIONARIO DIRIGIDA A LAS ESTUDIANTES DEL PRIMER GRADO DEL NIVEL SECUNDARIO DE LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA MERCEDES CABELLO DE CARBONERA DE LA VARIABLE ESTRATEGIAS DE 
APRENDIZAJE COOPERATIVO.  
Estimada alumna. 
El presente cuestionario es parte de una información acerca de los indicadores para poder medir las 
Estrategias de Aprendizaje Cooperativo. 
Para lo cual sírvase responder  con sinceridad, porque su opinión es valiosa para la investigación de 
carácter anónimo. 
Marque con una “X” la respuesta correcta en un solo recuadro considerando los siguientes: 
NUNCA CASI NUNCA A VECES CON FRECUENCIA SIEMPRE 
1 2 3 4 5 
 
VARIABLE II:  ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE COOPERATIVO:      
I. COGNITIVO      
1. Esta herramienta no carece de compañerismo por el contrario permite una mejor 
dimensión cognitiva para la colaboración entre iguales. 
     
2. Una de las utilidades es la regulación a través de los diferentes lenguajes dentro la 
dimensión cognitiva. 
     
3. Para un mayor aprendizaje la ofimática nos concede un determinado manejo de 
controversias en favor de la dimensión cognitiva. 
     
4. Para un mayor aprendizaje la ofimática nos concede un determinado manejo de 
controversias en favor de la dimensión cognitiva. 
     
II. MOTIVACIONAL      
1. Las técnicas de la ofimática nos da una ventaja para la planificación de la 
comunicación mejorando la dimensión motivacional. 
     
2. Una de las aplicaciones es que otorga un adecuado manejo de estrategias de 
comunicación. 
     
3. Una de las aplicaciones es que otorga un adecuado manejo de estrategias de 
comunicación. 
     
4. Dentro del rol de la comunicación es beneficioso tener un conocimiento de las 
técnicas ofimáticas para una mejor dimensión motivacional. 
     
5. Para un mejor nivel de percepción de la comunidad es preponderante conocer las 
estrategias de aprendizaje cooperativo para un mejor desarrollo de la dimensión 
motivacional. 
     
III. AFECTIVA RELACIONAL      
1. La función más importante es la maximización participativa en eventos del trabajo,  
en beneficio de la relación afectiva. 
     
2. Esta herramienta tiene la facultad de reconocer a la comunidad mediante 
determinadas estrategias de aprendizaje cooperativo en favor de la relación afectiva. 
     
3. La relevancia de las estrategias de aprendizaje demuestran un emprendimiento en la 
gestión de datos del trabajo para mejorar la dimensión afectiva relacional. 
     
Elaborado por la Mg. Elvina Moreno Andrade. 
 





































UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
“Enrique Guzmán y Valle” 
“Alma Máter del Magisterio Nacional” 
ESCUELA DE POSGRADO 
                    SECCIÓN DOCTORADO 
                   CUESTIONARIO N°3          (F) 
 
CUESTIONARIO DIRIGIDA A LAS ESTUDIANTES DEL PRIMER GRADO DEL NIVEL SECUNDARIO DE LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA “MERCEDES CABELLO DE CARBONERA” DE LA VARIABLE LOGRO DE 
APRENDIZAJE. 
Estimada alumna. 
El presente cuestionario es parte de una información acerca de los indicadores para poder medir 
logro de aprendizaje. 
Para lo cual sírvase responder  con sinceridad, porque su opinión es valiosa para la investigación de 
carácter anónimo. 
Marque con una “X” la respuesta correcta en un solo recuadro considerando los siguientes: 
NUNCA CASI NUNCA A VECES CON FRECUENCIA SIEMPRE 
1 2 3 4 5 
 
VARIABLE III: LOGRO DE APRENDIZAJE:      
I. EXPRESION Y COMPRENSION ORAL      
1. El dialogo es una competencia que promueve la ofimática para una mejor expresión y 
comprensión dentro del trabajo. 
     
2. Utilizar los recursos verbales y no verbales permite crear y compartir conocimientos 
para solucionar los diferentes problemas dados en expresión y comprensión oral. 
     
3. La expresión y comprensión oral es una facultad que se desarrolla con la ofimática.      
4. La información global a través de una gestión nos permite identificar con mayor detalle 
lo más imprescindible en nuestra búsqueda en favor de la expresión y comprensión 
oral. 
     
II.  COMPRENSION DE TEXTOS      
1.  La simplificación de ideas primarias sobre las secundarias promueve la mejora 
de comprensión de textos y es así que se logra un mejor aprendizaje. 
     
2. El conocer la organización de información favorecen una administración 
acertada de comprensión de textos. 
     
3.  Facilitar la redacción de textos de una manera sencilla permite un aprendizaje 
óptimo para una comprensión de los mismos 
     
III. PRODUCCION DE TEXTOS      
1.  El buen uso de las reglas de la  gramática prioriza un conocimiento focalizada 
en las ideas principales para la producción de textos. 
     
2  La producción de textos permite facilitar las tareas relevantes y así poder 
destinar el trabajo a una dirección adecuada, identificando el tema y 
planificando la producción del mismo para un mejor aprendizaje 
     
3.  La producción de texto final es un proceso de concreción de documentos que 
ayudan de manera imprescindible al estudio y posterior aprendizaje del texto. 
     
Elaborado por la  Mg. Elvina Moreno Andrade. 
 
                                                                                                                                                                                     GRACIAS POR SU  COLABORACIÓN. 
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